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STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 
L-2920 Luxembourg - Tél. 43011 - Télex: Comeur Lu 3423 
B-1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) - Tél. 235.11.11 
Para obtener esta publicación se ruega dirigirse a las oficinas de venta que figuran en la tercera página de cubierta. 
Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side. 
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich. 
Την έκδοση αυτή μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα γραφεία πωλήσεων τα οποία αναφέρονται στην τρίτη σελίδα 
του εξωφύλλου. 
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover. 
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3 de la 
couverture. 
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella 3" pagina 
della copertina. 
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn. 
Para se obter esta publicação, dirigir-se às agôncias de venda cujos endereços acham-se indicados no verso da contracapa. 
lilNMElS: Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen 
Agrarpreisreihen für die Hitgliedstaaten der Gemeinschaft (z. Zt. noch für die 
Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und 
tierischer Produkte und f.inkauf spreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. 
Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jedem Falle - für den 
jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer 
Produkte umfassen die Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der 
landwirtschaftlichen Grzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für 
den Erwerb,von Futtermitteln, Düngemitteln und Treib- und Heizstoffen. Die 
Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 
1969 gespeichert. Einzelheiten über diese ir» CRONOS verfügbaren Preisreihen 
(Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindi zes), das auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt wird. 
Ab Anfang 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen jeweils für die letzten 
zwei Jahre in der Form von Hikrofiches verfügbar. Eine Auswahl der wichtigsten 
dieser Preisreihen wird jedes Vierteljahr in einer gedruckten Broschüre mit 
dem Titel "Agrarpreise: Ausgewählte Reihen aus der CRONOS-Datenbank" 
herausgebracht. 
Eine vollständige Liste der in CRONOS verfügbaren Reihen ist in diesen 
Hikrofiches am Anfang jeder Gruppe von Preisen enthalten. 
Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der 
jährlichen Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht 
das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG 
auf Hagnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
i 
Eine Neufassung der Herkmalskatatoge zu den in CRONOS gespeicherten Agrar-
preisreihen, in denen die preistiestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, 
Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in Vorbereitung. 
Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich 
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A . 0 1 ΒΙ,ε TENORE; 
A.oi FRI*muro TEMERÒ 
Preise j o 100 kg - olino HuSt. / P r i x |iar 101Í kg - Hors IVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAÌ' / I V c z i I per 100 kg - IVA e s c i . 
Î975 1976 1977 1970 1979 1900 191)1 1902 1983 

























4 2 , 7 9 4 6 , 7 9 4 5 , 6 2 4 6 , 0 2 4 5 , 7 2 46 ,79 4 7 , 7 6 4 9 , 5 5 4 9 , 5 9 4 6 , 9 5 
14 ,03 1 6 , 6 2 17 ,23 Ιβ,ΟΟ 10 ,21 10,54 1 9 , 0 1 20 ,05 2 1 , 6 4 20,90 
97 ,64 109 ,51 117 ,94 114,31 
36,17 17 ,03 1 7 , 4 ? 16,64 
26359 2Ο046 30050 31013 
20,67 21,19 £2,26 23,03 
40 ,35 4 4 , 5 0 4 4 , 4 5 4 4 , 5 5 44 ,50 44 ,95 4 6 , 6 0 5 0 , 7 5 5 2 , 1 0 40 ,35 
12,07 1 5 , 0 6 15 ,67 16 ,16 16,19 16,20 1 7 , 5 6 19 ,42 ΖΟ,ΐ,ί 19,16 
602 ,4 6 5 2 , 9 6 6 7 , 0 6 6 2 , 9 666 ,2 601 ,3 7 3 7 , 9 6 2 4 , 2 0 9 5 , 5 626 ,2 
13,22 1 5 , 1 3 16 ,34 16 ,55 16 ,59 16 ,70 17 ,67 10 ,43 1 9 , 7 1 10,18 
5 7 0 , 0 
12 ,51 
5 , 6 7 
10 ,12 
6 5 0 , 0 
1 5 , 0 6 
7 , 2 4 
1 1 , 6 5 




6 3 6 , 0 
15 ,06 
0 , 7 3 
1 3 , 1 5 













6 1 0 , 0 
16 ,12 
11 ,44 
2 0 , 4 1 
0 9 2 , 0 
1 9 , 6 3 
1 2 , 6 5 





6 , 7 2 0 , 0 4 9 , 0 4 9 , 4 0 9 ,32 8 , 9 1 1 0 , 6 0 10 ,09 1 2 , 9 0 12,01 
12,00 1 2 , 9 3 13 ,63 1 4 , 2 0 13 ,92 13,.10 15 ,34 15 ,79 1 8 , 1 5 16,54 
63 ,94 9 5 , 5 5 99 ,77 109 ,06 112,06 129,37 1 3 9 , 7 6 151,37 1 6 6 , 6 6 159,01 
11,78 1 4 , 1 3 14 ,55 15 ,54 1S,54 16 ,53 1 7 , 6 4 10 ,56 2 0 , 4 9 19,52 
470 557 639 600 770 955 1215 1341 1S67 1757 
U , 7 5 1 3 , 6 2 15 ,20 1 4 , 5 4 15 ,32 16 ,10 1 9 , 7 2 20 ,52 2 0 , 0 7 19,69 
07.0O.Ô7 TAB.1035 
Λ.07 HAIS 





































A . 0 7 HAIS 
A.07 CHMiOUiUCO 
P r e i s e ju 100 kg - olino Ik.íit. / Prix par 100 kg ■· hors 'IVA 
P r i c e s per 100 kg - cxr . l . VAI / IVerr.l per 100 kg ■- IVA o s c i . 
1975 1976 1977 1970 1979 1900 
41 ,02 4 5 , 7 0 4 5 , 6 2 4 6 , 5 3 4 7 , 0 5 4 7 , 3 7 





6 5 , 2 5 
1 2 , 2 1 
14050 
1 5 , 9 7 
7 2 , 6 1 
1 2 , 9 5 
16394 
16 ,20 
7 5 , 0 3 
1 3 , 2 1 
17554 
1 6 , 2 5 
70,32. 
1 3 , 4 4 
19169 
1.6,64 
0 4 , 7 0 
1 4 , 4 5 
21039 
10 ,36 
1901 1902 1903 1904 
4 9 , 9 6 5 1 , 1 4 5 3 , 9 4 £¡1,48 
19 ,07 2 1 , 5 2 2 3 , 7 6 2 3 , 0 0 
9 6 , 1 0 108 ,39 110 ,30 119 ,06 
1 5 , 9 1 16 ,05 17 ,47 17 ,33 
25244 20770 32750 35010 
19 ,90 2 1 , 7 3 2 4 , 2 6 Í S , 9 2 
491 523 £94 645 731 907 1139 1310 1412 1602 
12,20 1 2 , 7 9 1 4 , 1 3 1 3 , 7 9 1 4 , 4 0 1 5 , 2 9 1 0 , 4 8 2 0 , 1 7 1 0 , 0 8 18 ,13 
07.00.67 TAB.1090 
D.Ol TAFELAFPFELîALLE SO',"EH 
D.Ol DESSERT APlUESîALL VARIETIES 
Ü.Ol POHIIES OE TABLE:EM3. DES VAHIET. 
D.Ol HEU: DA TAVOUÜHSIEHE DELLE VAU 
Preise Je 130 kg - olmu fiiiSfc. / Prix par 100 kg - Hors TVA 










































































94,00 127,00 fö7,C0 156,00 125,00 150,00 245,00 164,00 310,00 225,00 






































































































D.07 PFIRSICHEtAtlE SORTtll 
Ü.07 PEACHES:ALI. VARIETIES 
Ü.07 PECHESÎEIISEI18LE DES VARIGTES 
D.07 PESCHE:I«3IEHE ÜEI.L'. VARÏtïA 
Preise Je 100 kg - olino IføSt. / Frix par 100 kg ·- l ion IVA 











































461,00 214,00 360,00 330,00 343,00 353,00 339,00 517,00 439,00 443,00 



















































0 7 . 0 0 . 6 7 ÏAB.1Ï50 
U . 1 3 PFLAUttEHiMIRABELlEN 
D . 1 3 PLUM3:HIRABEILES 
D . 1 3 PRUHESîHIRABELLES 
D . 1 3 SUSINEIMIRABELLE 
Pro i so Jo 100 kg - ohne HwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 





































1975 1976 1977 1970 1979 1900 1901 1902 1953 1964 
143 ,16 





0 2 , 4 0 150 ,07 
3 2 , 2 7 6 2 , 9 5 
9 3 , 7 1 1 3 2 , 6 3 
3 7 , 1 2 5 2 , 6 4 
116 ,00 1 2 0 , 6 3 9 0 , 4 1 
4 0 , 6 2 5 3 , 1 3 4 0 , 4 0 
NOTE: The SÖEC records a targe numbnr of monthly and annual agricultural price 
series for the Member States of the Community (at present comprising the 
Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of 
agricultural production. These series are mostly (but not always) 
representative for each country and harmonised across the Community. The 
series of selling prices of crop and animal products comprise the prices at 
the producer level of the major agricultural products. The purchase prices of 
the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are 
expressed in national currency and in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS 
databank ("PRAG" domain), usually from 1969 onwards. Details of these price 
series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in 
the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which is available on 
request. 
Monthly agricultural price series covering the preceding two years, from the 
beginning of 1983 onwards, are being made available quarterly in the form of 
microfiches; a selection of the most important of these price series is issued 
every quarter in a printed booklet entitled "Agricultural Prices: Selected 
series from the CRONOS Databank". 
A complete list of series available from CRONOS is shown on these microfiches 
at the beginning of each group of prices. 
The annual agricultural prices for the last 10 years are published in the 
annual publication "Agricultural prices". In addition all the available 
material can be obtained via EURONET or, on request to the SOEC, on magnetic 
tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price 
series stored in CRONOS, which describe price-determining characteristics such 
as product definition, trading stage and conditions etc., is currently being 
prepared. A brief description of these price-determining characteristics is 
given in the annual publication "Agricultural prices". 
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I C H 
07.03.Û7 TAB.1Ü10 
Α.02 HARTHEIZEN 
Α.02 DURUM HHEAT 
Α . 0 2 BLE DUR 
Α.02 FRUMENTO DURO 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ exc l . VAT / Prezzi per 10O kg ­ IVA esc i . 



























































































1934 2473 2Û71 
£9,60 31,67 32,50 
07.08.07 TAB. 1040 
Α.03 REIS 
Α.03 RICE 
Α. 00 RIZ 
A. l>8 RISO 
Frelse Je 100 kg - ohria MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 19Q4 
95,74 127,65 132,60 150,09 










































D. 02 TAFEUEPFELîGOLOEN DELICIOUS 
D.02 DESSERT APPLES:GOL0EN DELICIOUS 
0.02 POHM63 DE TABLE ¡GOLDEN 0ELICIOU3 
U.02 MELE DA TAVOLA:G0LUEN DELICIOUS 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 10O kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 























































131,00 195,00 154,00 267,00 202,00 














































































































































D.00 APRIKOSENIALLE SORTEN 
0.08 APRICOTStALL VARIETIES 
D.00 ABRICOTS:ENSEMBLE DES VARIETES 
D.OO ALBICOCCHE:INSIEME DELLE VARIETÀ 
Preise Je lOO kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices por 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 





























524,00 206,00 462,00 367,00 526,00 464,00 476,00 544,00 411,00 536,00 
98 ,51 30,54 02 ,41 63,94 90,£3 79,06 78,01 84,59 60,70 70,00 
39906 30782 
49,29 33,09 
53720 63171 63580 B3603 79697 94907 91512 120375 










6B1 990 1209 1729 1930 £765 2220 3727 2013 4823 
17,03 24,41 20,76 36,96 30,01 46 ,61 36,02 57,04 36,02 54,60 
07.08.87 TAB. 1155 
D. 14 PFUUMEH ZUM TROCKNEN U.UEBRIGE 
0 . 1 4 PLUHS FOR DRYING AND OTHER PLUMS 
D . 1 4 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES 
D . 1 4 SUSINE DA SECCARE E ALTRE 
P r e i s e Je 100 kg - ohne H w 3 t . / P r i x p a r 100 kg - h o r s TVA 































































































































































































547,00 635,00 499,00 
67,06 78,09 61,£5 
AVERTISSEMENT·: Dans Les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et Le 
Portugal n'étant pas encore pris en compte), l'OSCE recense un nombre 
important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et 
les prix d'achat des moyens de production agricole. Le pltisouvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et harmonisées 
au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux 
englobent les prix des principaux produits au stade de la production agricole. 
Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés 
par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de 
carburants et de combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et 
en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de 
données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix 
(liste des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus 
dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur 
demande. 
Les séries mensuelles de prix agricoles couvrant les deux dernières années 
4 
sont, depuis le début de 1983, publiées trimestriellement sous la forme de 
microfiches et une sélection des séries les plus importantes est publiée tous 
les trimestres dans un bulletin intitulé "Prix agricoles: séries sélectionnées 
de la banque de données CRONOS". 
Une liste complète des séries disponibles dans CRONOS est indiquée sur les 
microfiches au début de chaque groupe de prix. 
Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la 
publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EWRONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, 
sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CRONOS, duns lesquels sont décrites les caractéris-
tiques déterminantes des prix toiles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciale!} etc., est en cours de préparation. La 
publication annuelle "Prix Agricoles" contient une brève description de ces 
caractéristiques déterminantes des prix. 
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Preise Jo 100 kg - ohne HwSt. / Prtx par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kji - e x c l . VAT r* Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 





































4 1 , 6 2 
1 3 . 6 5 




3 9 , 5 0 
1 2 , 6 0 
5 6 4 , 4 
1 2 , 3 9 
5 3 0 , 0 













4 4 , 1)9 
1 6 , 6 5 




4 2 , 1 5 
15 ,05 
5 9 0 , 0 
14 ,43 
5 7 0 , 0 
13 ,94 
4 4 , 2 1 
17 ,30 
0 3 , 7 9 
1 1 , 1 1 
18563 
17 ,1β 
4 2 , 0 5 
1£¡,27 
5 7 7 , 5 
1 4 , 4 2 
5 7 6 , 0 
1 4 , 3 0 
4 4 , 0 7 
1 7 , 5 5 
6 9 , 3 5 
1 1 , 9 0 
19455 
1 7 , 0 9 
4 3 , 0 5 
1 5 , 6 6 
5 9 9 , 3 
1 4 , 9 2 
5 0 4 , 0 
1 4 , 5 4 
4 5 , 1 5 
17 ,69 




4 4 , 3 0 
16 ,05 
6 3 2 , 3 
15 ,57 
5 9 4 , 0 
14 ,63 
4 5 , 7 3 
10 ,19 
0 5 , 4 9 
3 4 , IS 
22490 
17 ,60 
4 7 , 2 5 
17 ,03 




4 7 , 6 2 
20 ,04 




4 9 , 2 0 
10 ,62 
7 9 0 , 6 
17 ,66 
7 7 0 , 0 
17 ,33 






5 0 , 0 0 
19 ,71 
0 8 7 , 7 
19 ,54 
0 3 0 , 0 
19 ,37 
4 7 , 0 1 
R l , 00 
1 0 1 , 1 0 
1 4 , 7 2 
31230 
2 2 , 6 1 
4 6 , 5 0 
1 0 , 4 3 
6 4 3 , 6 
."¿0,56 
0 0 5 , 0 
1 7 , 7 1 
79,96 
11,23 


















D.Ol EARLY POTATOES 
Ü.Oi POKI1ES DE TERRE HATIVES 
B.Ol PATATE PRIttATICCe 
Preise Je 100 kg - ohne HwSfc. / Prix per 100 kg - hors TVA 













































































































































955,0 1(193,0 1016,0 1475,0 






















D.03 TAFElAEPFEL:COX ORANGE PIPPIN 
0 . 0 3 DESSERT APPLUS'-COX ORANGE PIPPIH 
D.03 POMMES DE TABLEiCOX ORAtllE PIPP. 
D .03 HEI.E DA TAVOLAlCOX ORANGE PIPPÏII 
P r e i s e Je 100 kg - ohne ttwSt. / Pr ix par 100 kg - h o r s TVA 
P r i c e s per 100 kg - e x e ! . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 




































101,67 1 0 6 , 7 1 164 ,09 105 ,07 8 1 , 3 9 9 0 , 0 2 
33 ,34 3 7 , 9 0 6 2 , 2 6 4 1 , 1 1 3 2 , 4 2 3 0 , 0 3 
1 3 5 , 9 3 214,77 1 2 4 , 3 5 170 ,03 
5 4 , 0 7 9 0 , 3 9 54*77 79,E4 




0 4 1 , 0 
18,46 
22 ,71 
4 0 , 5 5 
9 3 , 6 3 
3 1 , 6 0 
1237 ,0 
2 0 , 6 6 
1067 ,0 
2 5 , 1 0 
2 6 , 0 1 
4 1 , 0 4 
140 ,53 
5 0 , 1 9 
1806,0 
4 6 , 1 0 
1595,0 
3 9 , 0 1 
30 ,73 
5 9 , 2 5 
0 1 , 4 6 
2 9 , 5 0 
1076 ,0 
2 6 , 0 6 
6 4 7 , 0 
1 6 , 1 5 
3 3 , 2 0 
5 0 , 0 1 
7 5 , 7 2 
27 ,55 
9 0 1 , 0 
22 ,43 
6 5 5 , 0 
1 6 , 3 1 
23 ,50 
3 6 , 3 6 
0 6 , 9 6 
3 1 , 5 0 
9 9 6 , 0 
2 4 , 5 3 
-
-
3 3 , 5 1 
5 5 , 9 9 
169 ,27 
6 1 , 0 0 
2154 ,0 
5 2 , 1 6 
-
-
4 7 , 4 0 
6 5 , 7 0 
9 7 , 4 0 
3 7 . 2 6 
1460,0 
3 2 , 6 5 
-
-
4 1 , 7 0 
7 4 , 4 0 
1 4 9 , 0 0 
5 8 , 7 3 
2 2 6 6 , 0 
4 9 , 0 7 
-
-
4 8 , 4 9 




4 0 , 9 4 
. 
-
5 0 , 6 1 
0 5 , 6 9 
140,00 256 ,00 310 ,00 234 ,00 175,00 262 ,00 4 5 7 , 0 0 278,00 4 4 9 , 0 0 351 ,00 
19,66 3 7 , 0 6 4 6 , 3 0 3 3 , 3 4 24 ,27 3 3 , 4 7 5 7 , 6 0 3 4 , 0 0 5 5 , 2 1 4 3 , 0 9 
07.00.07 TAD.1130 
O. 09 KIRSCHEWSUESSKIRSCIIEN 
D.09 CilERRIES.SHEET CHERRIES 
D.09 CERISUSIDICARREAUX 
O.D9 CI LIEGE¡BIGARREAUX 
P r e i s e Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg » IVA e s c i . 































265 ,61 2 0 7 , 4 3 275,46 260 ,57 
0 7 , 1 0 7 3 , 6 0 104,01 101 ,94 
233 ,55 2 3 7 , 2 1 335 ,46 2 7 2 , 4 5 265 ,19 225,39 
9 3 , 0 2 9 3 , 9 7 133 ,44 1 1 4 , 6 7 116 ,00 100 ,71 
374 ,00 260 ,00 630 ,00 612 ,00 4 3 9 , 0 0 6 1 7 , 0 0 5 0 0 , 0 0 4 4 6 , 0 0 721 ,00 542 ,00 
7 0 , 3 1 5 0 , 1 4 112,30 1 0 6 , 6 2 7 5 , 3 1 1 0 5 , 1 3 0 4 , 1 1 6 9 , 6 6 106 ,49 70 ,07 
37318 
4 6 , 1 0 
42623 
4 5 , 0 2 
73102 




6 4 , 0 9 
125270 
1 0 5 , 3 4 
97725 
7 7 , 3 6 
135101 
1 0 2 , Í S 
119034 
















6005 ,0 7 4 8 4 , 0 9 0 9 0 , 0 6 0 3 2 , 0 4 0 0 1 , 0 5071 ,0 
169 ,43 1 8 4 , 3 4 2 2 0 , 1 3 1 3 4 , 9 1 105,66 129,20 
6 7 , 7 0 
120 ,69 
6 3 , 0 5 
1 0 2 , 7 2 
96 ,29 
147,30 
9 5 , 9 4 
1 4 4 , 5 1 
0 3 , 1 6 
120,65 
0 1 , 0 6 
136 ,70 
1 0 4 , 2 1 
1 0 8 , 4 1 




8 8 , 6 0 
150,01 
543 ,00 6 9 4 , 0 0 1013,00 1145 ,00 1250,OU 1025 ,00 1519,00 1332 ,00 1560,00 1345,00 
7 6 , 2 4 1 0 2 , 6 4 147,76 1 6 3 , 1 2 173,39 1 3 0 , 9 5 191 ,73 1 6 3 , 3 0 1 9 1 , 0 4 165,10 
5151 9705 
6 5 , 9 6 109,86 
1212 
3 0 , 3 0 
2127 
5 2 , 0 2 
2372 
5 6 , 4 3 
3685 




0 4 , 2 0 
5333 
0 6 , 5 4 
6 1 2 3 
1 2 4 , 3 2 
ECU 
07.00.07 TAD.1160 
D. 15 ERODEEREIÜALLE ARTEN DER PROO. 
D.15 STRAWBERRIES!ALL TYPES DF PROD. 
D.15 FRAISESITQUS TYPES DE PROOUCT. 
D.15 FRAGOLE-.TUni I T I P I DI PRÛOUZIO 
Preise je 100 kg - ohne Hirtit. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - o x e l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 





































305,94 372,04 455,50 403,04 
126,56 132,14 172,00 157,99 
353,31 467,09 439,46 634,64 565,57 381,20 
140,71 105,04 174,01 267,11 249,09 170,36 
620,00 616,00 768,00 760,00 086,00 049,00 099,00 1024,00 1102,00 1353,00 
116,56 115,25 136,99 133,80 151,99 144,66 148,04 159,22 174,57 196,90 
- - 149485 172635 223002 260604 259700 
- - - - - 125,70 136,67 168,46 190,90 100,00 
260,31 317,74 332,75 324,73 300,52 204,23 435,95 419,00 320,00 397,00 
05,59 107,52 110,64 117,91 109,33 102,97 157,09 160,30 126,12 157,33 
5329,0 6061,0 6112,0 5924,0 5743,0 5764,0 7562,0 0240,0 6900,0 9074,0 
116,94 140,41 149,50 147,87 142,98 14!!,47 103,12 164,29 153,62 199,60 
63.40 02,02 09,02 97,59 104,87 83,70 07,53 125,74 119,16 118,20 
113,21 131,95 136,10 146,99 162,24 139,05 158,25 224,36 202,99 200,13 
23,60 25,17 41 ,20 ' 45,56 46,24 51,33 71,38 89,38 97,87 73,64 
42,14 40,49 63,15 66.63 69,07 75,93 103,30 129,61 136,09 101,44 
634,00 751,00 775,00 647,00 660,00 {,04,00 905,00 1000,00 1100,00 675,00 
09,01 111,07 113,05 120,66 119,29 U2,94 114,23 123,58 135,27 107,41 
1950 1930 2029 3703 4177 4092 4359 4616 7035 
47,70 47,10 60,47 72,93 70 ,41 66,40 66 ,71 61,67 79,64 
NOTA: L'ISCE rileva per 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo 
non essendo ancora considerati) un numero cospicuo di serie di prezzi agricoli 
mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di vendita dei 
prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi 
d'acquisto d<»i mezzi di produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non 
sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a livello 
comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali 
comprendono i prezzi dei principali prodotti allo stadio di produzione 
agricola. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si riferiscono 
ai prezzi pagati dagli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, 
carburanti e combustibili. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU 
e si trovano memorizzati, in genere a partire dal 1969, nella banca di dati 
CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serie di prezzi 
(elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono 
riportati nell'apposito manuale - PRAG (Prezzi agricoli e indici dei prezzi), 
disponibile su richiesta. 
Le serie di prezzi mensili agricoli per gli ultimi due anni sono disponibili 
4 
trimestralmente, a partire dall'inizio del 1983 sotto forma di microschede; 
una selezione delle serie più importanti di prezzi viene pubblicata 
trimestralmente nel bollettino: "Prezzi Agricoli: Serie selezionate dalla 
banca di dati CRONOS". 
Una lista completa delle serie disponibili in CRONOS figura nelle microschede 
all'inizio di ogni gruppo di prezzi. 
I prezzi agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi agricoli". Tali informazioni restano inoltre 
disponibili tramite l»EURONET e presso l'ISCE che li fornirà, su richiesta, 
sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E'attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi disile 
caratteristiche relative alle serie di prezzi agricoli memorizzate nella banca 
di dati CRONOS, contenente le caratteristiche ''■•terminanti del prezzo, quali 
definizione del prodotto, stadio commerciale, condizioni commerciali, ecc.,. 
Una breve descrizione delle suddette caratteristiche è contenuta nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
f C I . 
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Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 10D hg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / P r e n t per 100 kg ­ IVA « s e i . 
TAB.1020 
1975 1976 1977 197Ö 1979 1980 1931 1932 1903 1934 




































39.29 43.09 41.73 40.65 41.27 41,55 42.03 44.47 44.67 44.65 
12.68 15,30 15,73 15,90 16,44 16,46 16.74 13,72 19.67 20,04 
5 4 , 3 9 
1 0 , 2 3 
10925 
1 3 , 5 0 
3 9 , 3 0 
1 2 , 5 4 
5 7 0 , 9 
1 2 . 5 3 
5 3 0 , 0 
1 1 , 6 3 
5 , 6 6 
1 0 , 1 1 
5 , 6 3 
1 0 , 0 5 
7 0 , 9 0 
1 1 , 0 3 
447 
1 1 . 1 8 




4 4 , 7 0 
1 5 , 1 3 
630 ,7 
1 4 , 6 1 
5 3 5 , 0 
1 2 , 3 9 
7 , 4 4 
11 ,97 
7 , 0 3 
11 ,39 




6 6 , 3 5 
11 ,84 
16120 
1 6 , 0 1 
4 2 , 3 0 
1 5 , 1 1 
5 9 4 , 0 
14 ,53 
5 6 5 , 0 
13 ,82 
7 , 9 1 
12 ,10 
3 , 5 6 
13 ,09 
9 5 , 1 4 
1 3 , 6 8 
604 
14 ,37 




4 2 , 6 5 
15 ,49 
5 3 9 , 8 
14 .72 










7 4 , 7 7 
1 2 , 3 3 
13929 
1 6 , 6 3 
4 3 , 1 5 
1 5 , 7 0 
6 2 3 , 8 
1 5 , 5 3 
S 7 9 , 0 
1 4 , 4 2 
9 , 1 3 
1 4 , 2 0 
0 , 6 3 
1 2 , 3 9 
1 0 3 , 9 6 
1 5 , 1 1 
764 
1 5 , 0 5 
7 7 , 7 3 
1 3 , 2 4 
20557 
1 7 , 2 9 
4 3 , 0 5 
1 5 , 6 0 
6 0 7 , 6 
14 ,97 
5 8 9 , 0 
1 4 , 5 1 
9 , 3 3 
15 ,67 
3 , 3 6 
12 ,37 
117 ,76 
1 5 , 0 4 
909 
1 5 , 3 2 




4 7 . 2 5 
17 .03 
6 7 3 , 3 
16 ,32 










9 7 , 3 7 
15 ,22 
27290 
2 0 , 6 2 
4 9 , 0 5 
10 ,77 
7 6 1 , 1 
1 7 , 0 2 
7 4 7 , 0 
1 6 , 7 1 
11 ,12 
19 ,34 










5 2 , 2 0 
20 ,57 
8 4 3 , 5 
13 ,56 













2 2 , 9 4 
4 9 , 2 5 
1 9 , 5 2 
IÎ00,5 
1 7 , 6 2 
7 8 0 , 0 
1 7 , 1 6 
1 1 , 2 5 
1 9 , 0 5 
1 1 , 6 6 
1 6 , 0 6 
1 5 6 , 2 2 
1 9 . 1 8 
1669 
1 0 , 3 9 
07.03.87 T A B . 1 0 7 0 
Β . 0 2 SPEISEKARTOFFELNIERZ.-PREIS) 
Β . 0 2 HATH CROP FOOD POTATOESIPROO.PR) 
B . 0 2 P . DE TERRE DE CUUS.IPBÏ.X PROD.) 
Β . 0 2 PATATE PER CONSUMO DIRETTO!PREZZ 
Preise je 100 kg ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ exc l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA e s c i . 





































21.45 53,72 27,34 15,77 21,03 21,40 25,92 21,44 26,13 36,76 
7,03 19,03 10,32 6,17 3 ,33 3,43 10,31 9,02 11,53 16,42 
32,30 104,26 49,96 22,24 44,54 31,37 40,96 62,05 74,26 105,98 
6,17 19,51 8,91 3,37 7,64 5,35 6,76 9,65 10,97 15,42 
3977 269Q9 17606 11073 175S4 17626 19480 27035 26172 41300 
11,09 29,02 17,49 10,26 15,42 14,82 15,42 20,42 19,39 30,26 
26,00 72,30 25,55 13,75 20,55 17,20 22,00 20,15 31,30 39,70 
3,29 24,63 9,12 4,99 7,48 6,23 7,93 10,77 12,53 15,73 
306,6 079,4 247,1 123,6 243,7 215,0 246,2 305,7 527,6 512,1 
6,73 20,37 6,04 3,21 6,07 5,30 5,96 6,84 11,61 11,27 
570,0 1140,0 524,0 524,0 460,0 435,0 560,0 682,0 1180,0 717,0 


















































































D.04 TAFELBIRNENIALLE SORTEN 
D.04 DESSERT PEARSIALL VARIETIES 
D.04 POIRES DE TABLE¡ENS. DES VAR. 
0.04 PERE DA TAVOU! INSIEME DELLE VAR 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices p i r 100 kg ­ exc l . VAT / P r e n t per 100 kg ­ IVA e s c i . 







































































































































































































0.10 CIIERRIESîSOUR CHERRIES 
D. 10 CERISES:t10RELLES AIGRES 
D. 10 CILIEGE¡AMARENE 
Preise je 100 kg ­ ahne Ku3t. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezzi p t r 100 kg ­ IVA e s c i . 





































197,41 217,57 213,01 



































354,00 327,00 489,00 557,00 510,00 350,00 772,01) 547,00 466,00 347,00 
49,70 43,36 71,33 79,35 70,74 44 ,71 97,44 67,06 57 ,31 42,60 
07.08.67 TAB.J.165 
D.16 ERDBEEREN 1FSEILAND) 
D.16 STRAWBERRIES IN THE OPEN 
D.16 FRAISES DE PLEINE TERRE 
D.16 FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix pnr 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 





































335,94 372,04 455,50 403,64 353,31 467,09 439,46 634,64 565,57 331,28 
126,56 132,14 172,00 157,99 140,71 165,04 174,31 267,11 249,09 170,36 
78533 66321 82367 100629 69036 137323 158262 139912 208980 217659 
97 ,01 71,30 61 ,31 93,16 73,20 115,90 125,29 143,46 154,61 157,57 
210.76 271,16 279,46 278,34 257,56 228,11 394,87 362,00 259,00 333,00 
67,23 91,77 99,30 101,06 93 ,71 82,64 142,29 133,49 102,03 133,95 
3582,0 4325,0 4336,0 4060,0 4086.0 3391,0 5722,0 5622,0 4426,0 6920,0 
73 ,61 100,20 106,06 101,35 101,73 63,53 136,57 125,74 97,41 152,23 
23,60 25,17 41,23 45.56 46.24 51,33 71.33 69.36 97,67 73,64 
42,14 40,49 63,15 63,63 69,07 75,93 103,30 129.61 136,89 101,44 
634,00 751,00 775,00 347,00 360,00 384,00 905,00 1003,00 1100,00 675,00 
69,01 111,07 113,05 120,66 119,29 112,94 114,23 123.53 135.27 107,41 
1950 1980 2329 3703 4177 4092 4359 4316 7035 
47,70 47,10 60,47 72,93 70,41 66,40 66 ,71 61,67 79,64 
07.03.37 TAB.1025 
Α.05 BRAUGERSTE 
Α.05 HALTING BARLEY 
A.05 OHGE DE BRASSERIE 
A. 05 ORZO DA MALTERIA 
Preise je 100 kg ­ ohne HwSt, / Prix par 100 kg ­ hors TVA 







































































97,65 118,07 127,43 123,30 




































































































C O I ZUCKERRUEOENIDURCHSCIIHITTERLOES 
C.Ol SUGA« BEETIUNIT VALUE 
C.Ol BETTERAVES SUCR. ¡VALEUR UNITAIRE 
C.Ol BARBABIETOLE DA ZUCCHERO:VALORE 
P r e i s e Je 1000 kg - ohne HWSt. / Prix par 1000 kg - hors TVA 
































































































































































































































































































0.05 r/ESSERT PEARSHIILLIAMS 
D.05 P0ÍHE3 DE TABLEIHILIIAHS 
D.05 PERE DA TAVOUiHILLIAMS 
Preise Je 100 kg - ohne Must. / Prix par 10O kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
















































111,00 76,00 204,00 173,00 114,00 143,00 l u i , 0 0 151,00 192,00 216,00 























































































D . l l PFUUMEtUZWETSCHGEN 
0 .11 PLUMSIQUETSCHES 
D . l l PRUNES.QUETSCIIES 
0 .11 SUiUNEiQUETSCHES 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi p i r 100 kg - IVA e s c i . 





































107.54 149,66 139,45 95,55 222,31 92,30 134,61 
61,50 53,16 52,66 37,36 63,54 36,76 73,44 
114,27 113,31 103,45 





















07.03.37 T A B . 1 1 7 0 
0.17 ERODEEREN (UNTERGUS) 
0.17 STRAHBERRICS UNOER GUSS 
D.17 FRAISES DE SERRE 
D. 17* FRAGOLE DI SERRA 
Preise Je 100 kg - onnu HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1983 1934 





























147686 201429 283371 337215 343970 
124,19 159,46 217,84 286,64 249,00 
602,65 663,42 695,00 674,00 736.00 
218,33 240,86 265,39 265,65 291,63 
9536,0 7391,0 8181,0 6471,0 10035,0 12756,0 11675,0 13150,0 



























Preise Je 100 kg - ohne HuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 

































































































530,7 634,9 603,2 579,7 590,5 605,7 676,6 723,5 601,7 349,6 



































































































































































C . 0 2 ZUCKERRUEBENlSTANDAROqUALITAET 
C . 0 2 SUGAR BEETISTANDARD QUALITY 
C . 0 2 BETTERAVE!? SUCR.iqUAL. STANDARD 
C . 0 2 BARBABIETOLE OA ZUCCHEROIQUALXTA 
P r e i s e j e 1000 kg - ohne MwSt. / P r i x p a r 1000 k g - h o r s TVA 
P r i c e s p e r 1000 kg - e x c l . VAT / P r e z z i p e r 1 0 0 0 kg - IVA e s c i . 




































81,40 65,50 86,30 66 ,30 88,60 91,10 93,50 99,27 100,70 96,90 
26,69 30,37 32,76 34,55 35,29 36,09 37,19 41,78 44,35 43,30 
129,00 131,20 126,62 135,38 158,13 193,39 170,00 186,12 226,00 213,60 
24,25 24,55 22,59 23,59 27,13 32,95 28,15 20,94 33,33 31,61 
35377 45320 44000 52000 54500 67400 73667 79670 
35,64 41,95 33,65 43,73 43.15 50,91 54,57 57,67 
90,66 93 ,31 100,77 116,24 103,36 100,53 131,49 121,69 
32,38 33,68 36,66 4 2 , X I 39,05 36,46 51,62 48,23 
1203,8 1252,6 1274,9 1250,0 1234,0 1400,3 1333,4 1303,2 1778,5 1766,6 









18,10 19,60 21,40 21,90 24,10 24,04 25,00 27,37 27,72 30,64 
32,32 31,53 32,74 32,99 37,28 40,17 45,20 48,64 47,22 51,86 
17,70 19,00 23,00 25,00 
31,60 30,57 35,16 37,66 
26,50 27,00 29,51 31,01 34,21 31,60 
39,58 39,94 42,70 44,97 47,35 43,61 
177,30 193,60 190,80 217,30 £39,00 266,20 272,60 232,10 322,50 276,50 
24,39 23,63 27.63 30.96 33.15 34 ,01 34.41 34,56 39,66 33,94 
2920 3270 3795 

















D.06 TAFELBIRNENIDOYENNE DU COMICE 
0.06 OESSERT PEARS¡DOYENNE OU COMICE 
D.06 POIRES DE TABLEtOOYEN. DU COMICE 
D.06 PERE DA TAVOUîDDYENNE DU COMICE 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices p i r 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 












































































































































D. 12 PRUNES: REINES-CUUDES 
D. 12 SUSINE ¡REGINA CUUDIA 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA « s c i . 
































346.00 441.00 315,00 300,00 499,00 341,00 



























0.18 TAFELTRAUBENIALLE SORTEN 
0.18 DESSERT GRAPESULL VARIETIES 
D.16 RAISINS DE TABLE¡TOUTES VARIETES 
D. 16 UVA DA TAVOUIINSIEME DELLE VAR. 
Preise Je 100 kg - ohne HwSfc. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 





































216,00 164,00 296,00 359,00 235,00 366,00 346,00 335,00 409,00 457,00 
40,61 34,43 52,30 62,55 40 ,31 62,36 57,29 52,09 60 ,41 66,51 
17728 16343 23493 26233 24476 33376 27635 43071 52363 56933 
21,90 13 ,11 £3,30 24,29 21,50 £3,07 f!J,03 32,54 33,79 41,25 
702 983 1186 1410 1830 £259 2344 3123 3406 4275 
17,55 24,04 28,21 30,14 36,04 33,08 33,04 47,79 43,64 46,39 
07.03.87 TAB.1100 
0.19 ZITRUSFRÜCHTE 
0.19 CITRUS FRUIT 
ITALIA 
IVeise je 100 kg - olino iluSt. / Prix |ÍEI- 100 kg - hors TVA 
.'rices per 100 kg - e x c l . VAT / Prerzi p«r 100 kg - IVA esc i . 
1975 19/6 1977 197ft 1979 19Q0 1901 












MANOARINIÜNSIEHE DELU VARIETÀ 
LIT 
ECU 











D. 19 Ai;l{U1I 
190Ί 
10407 10939 11912 22455 £3407 20300 Ï4B72 
12,86 11,81 11,03 £0,79 20,56 23,66 27,61 
12S16 1420O 19334 32333 40400 20103 20266 
15,46 15,27 19,20 30,39 35,49 23,63 22,38 
1414« 14079 16156 32307 34468 24000 23500 
17,46 15,14 16,05 30.44 30,27 20,10 10,60 
17262 17325 21405 33695 51901 37391 45226 
21,3?. 19,16 21,26 36 ,01 45,59 31,36 35,80 
1566Q 17781 20000 35082 32139 36373 44224 
19,35 19,12 19,07 32,46 23,23 31 ,01 35,01 
21076 13410 27756 31109 43279 47514 67798 
26,04 19,79 27,57 28,80 38,01 39,95 53,67 
23034 24931 37085 33971 44032 47975 73192 
23,45 26,30 36,84 31,45 38,72 40,34 61,90 
15539 15373 23273 32993 44106 47283 62601 

















































07.00.67 TA». 1210 
E.03 ROSENKOHL:ALIE qUAlITAETEtt 
E.03 BRUSSELS SPI!fHJTS:ALL QUALITIES 
Ü.0Ï CHOUX ÜE BRUXELLESmeS (flJALITES 
E.03 CAVOLI D I DltUXELlESnUTTE LE WK 
l ' ro iso Jo 100 kg - oline HwSfc. / P r i x par XOO kg - hors TVA 




































19/6 197/ 1973 1.9/9 l'JOO 1961 
121,50 1)5,30 
43,15 43,57 
91,13 112,01 116,67 102,01 














































































07. C3.87 TAB. 1240 
E.07 HIRSIHÛKOIILIALIE QUALlTAETttl 
E.O» SAVOY CABBAGEîALL QUALITIES 
K.09 CHOUX DE SAVOIE ιTOUTE3 QUALITES 
E.09 CAVOLI V E R Z A Ì T U T I E LE QUALITÀ 
Preise Jo 100 kg - oline MwSt. / l ' i i x par 100 kg ·· hors TVA 




















































































































E. 15 SPARGELtAI-LE GUALITAEÏEH 
E.3-5 ASt'ARAWiSïALL CIUAI.ITIE3 
Κ.3·> ASPfHGESUOUTES QUALITES 
ü . J ü ASPARAGI¡TUTTE LE QUALITA 
P r e i s e j e 100 lig ­ ohne MwSt. / IVIx p a r 100 kg ­ t i o r s TVA 





































1975 19/6 1977 7.9/0 19/9 1900 1961 1902 1903 19G4 
540,73 554,56 705,56 700,77 720,10 070,10 640,97 756,34 074,32 055,00 
179,95 196,9/ 246,42 277,29 209,93 344,73 334,53 310,33 305,07 302,02 
54099 74399 112606 136695 157989 213096 104356 216007 300732 324790 
67,01 80,52 111,05 126,54 138,77 179,66 145,95 163,24 222,03 235,12 
363,49 344,:i4 533,11 449,03 455,65 554,57 540,59 575,00 673,00 764,00 
115,95 116,45 190,39 163,33 165,05 200,91 197,60 219,93 26!>,25 302,77 
10050,0 10910,0 12756,0 13724,0 14092,0 16492,0 16928,0 17662,0 19646,0 20506,0 
220,72 252,75 312,02 342,50 350,05 406,23 409,93 J95.02 432,37 451,26 
110,79 143,47 149,40 153,13 133,60 200,53 139,43 235,35 303,46 293,10 
197.83 230,62 226,55 230,72 234,16 335,14 342,43 419,57 525,46 496,25 
1090,00 1273,00 1316,00 923,00 1451,00 1632,00 1865,00 2294,00 3275,00 3269,00 
153,03 183,26 192,25 131,49 201,27 208,50 235,40 231,24 402,74 401,26 
07.03.07 TAH.1300 
E.21 TOrtATENlUítTEiíKLASÜQUAUTAET I 
E . 2 1 ToiiATota UNDER GIAV.>:QUAIIÌY Ι 
E. 21 TOMTES I«: SERRE ¡QUALITE Χ 
L.2J. POrøOulil DI SERRA:QUALITÀ I 
f r e i s i · JII 100 ky - alino MwSt. / l 'rlx par 100 k¿j ·· liurs 'IVA 





































1975 1976 197/ 19VÖ 1979 1930 1901 1902 1903 
123,75 125,37 115,24 117,01 
40,50 44,53 43,51 45,76 
91,94 14!i,29 1K4.63 


































































630,00 535,00 509,00 666,00 537,00 799,00 711.00 706,00 601,00 337,00 
88,45 79,12 74,25 95,16 61,42 102,03 89,74 86,55 93,50 102,74 
0 7 . 0 3 . 6 7 TAB.3330 
E .27 KAROITENSQUALITAET ï 
E .27 CAHROTSSQUALITY I 
E .27 CAROTTESlQUALITE I 
E .27 CAHOTEîQUAllTA I 
IVolso Jo 100 kg - otiiio HwSt. / P r i x p a r 3.0Ü kg - h o r s TVA 






































9 3 , 0 0 
1 7 , 4 0 
1976 197/ 1970 1979 1980 1901 1902 1903 
CO,49 5 7 , 3 3 5 4 , 6 7 
1 9 , 3 0 2 0 , 3 6 20 ,64 
3 6 , 0 5 4 1 , 0 4 
1 4 , 4 2 1 6 , 6 6 
0 2 , UO 3.52,00 
1 5 , 34 2 7 , 1 1 
7 , 9 6 
1 2 , 3 1 
10 ,43 
1 7 , 4 3 
11 ,73 
2 1 , 2 1 
1 1 , 0 1 
1 9 , 6 4 
1 3 , 5 9 
2 3 , 1 5 
1 7 4 , 0 0 197 ,00 132 ,00 170 ,00 
2 4 , 4 3 2 9 , 1 3 1 9 . 2 5 2 4 , 2 2 
179 ,00 
2 4 , 3 3 
210 ,00 
2 6 , 8 3 
202 ,00 
25 ,50 
2 2 4 , 0 0 254,00 
2 7 , 4 6 3 1 , 2 4 
1904 
G6.70 6 6 , 3 1 53,0:'> 69 P 24 5 4 , 6 7 
2 2 , 4 6 £ 6 , 3 0 2 2 , 6 6 3 0 , 5 0 2 4 , 5 2 
8 1 , 0 0 9 2 , 0 0 117 ,00 139 ,00 113 ,00 103,00 164 ,00 









































1 5 , 6 5 
2 6 , 5 0 
222 ,00 
2 7 , 2 5 
0 7 . 0 6 . 6 7 TA«.1360 
I I . 3 3 Z U C H T C N A M M C H O H S Ì A I I K « Μ Ι . Ι Τ . 
t i . 3 3 CULTIVATED HUSHROOMS¡ALL QUALIT. 
E . 3 3 CHAHPÏCK0H3 BE CULTURE S U E S QU. 





































IVolssi Ja 100 kg - olmo l l . iSt . / Pr ix par 100 kg ·- hors TVA 
tV icos per 3.00 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
1.9/5 19/6 3.97/ 1970 19/9 1900 1901 1902 1983 
237,68 
75,82 
3 8 , 6 0 103,10 1 2 1 , 0 3 147 ,86 153 ,54 1 5 3 , 6 1 153 ,10 152 ,26 
1 3 5 , 5 4 155,ÜO 1 6 0 , 7 6 216 ,76 222*#> 2 2 2 , 7 5 214 ,14 209 ,77 
1904 
600 ,00 817 ,00 0 6 9 , 0 0 0 5 0 , 0 0 6 6 2 , 0 0 
115,06 135,27 1 3 5 , 1 2 126 ,72 1 2 5 , 4 4 
311 ,43 3 2 5 , 9 9 206,44 2 6 2 , 3 9 268 ,32 297 ,68 209 ,00 256 ,00 3 1 0 , 0 0 
105,39 1 1 6 , 4 2 104 ,01 9 5 , 4 6 9 7 , 2 1 107 ,27 110 ,56 100 ,90 122 ,05 
5 4 , 1 7 7 1 , 1 0 6 7 , 6 7 101,17 11¿V,06 119 ,50 114 ,58 125 ,75 1 2 9 , 4 2 1 3 4 , 0 3 
9 6 , 7 3 114 ,51 1 3 4 , 1 1 152,39 1 7 « , 9 4 199 ,67 207 ,16 224 ,37 220 ,47 2 2 7 , 0 1 
6 0 5 . 0 0 707 ,00 6 0 0 , 0 0 864 ,00 9 1 7 , 0 0 1010,00 1113 ,00 1248 ,00 1350 ,00 1407 ,00 
6 4 , 9 4 104,56 1 1 6 , 6 ? 123,09 1 2 7 , 2 0 129 ,03 140 .49 153 ,00 1 6 6 , 0 1 1 7 2 , 7 1 
07.03.67 TAB.1105 
D.20 ZITRUSFRUECHTE 
0.20 CITRUS FRUIT 
ELUS D.20 AGRUMES D.20 AGRUMI 
Preise J* 100 kg - ohne ttwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
































































































































0 7 . IM. 37 TAB.1215 
E . 0 4 R O S E H K Q H L Ì W A L I T A E T Ι 
E . 0 4 BRUSSELS SPROUTS ¡QUALITY I 
E.04 CHOUX DE BRUXELLES¡QUALITE I 
E.04 CAVOLI DI BRUXELLESIQUALITA I 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ exet. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA e s c i . 





































112,80 150,23 171,63 125,33 172,57 123,26 











122,92 124,74 129,26 130,64 
48,90 52,50 56,93 53,37 
206,09 295,00 337,00 354,00 











































07.00.67 TAB. 1245 
E.10 WIRSINGKOHL¡QUAIITAET I 
E.10 SAVOY CABBAGE¡QUALITY I 
E.in CHOUX DE SAVOIE ¡QUALITE I 
E.10 CAVOLI VERZAIQUALITA I 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix ptr 100 kg - hors TVA 
Pr leus per ÍOU kg - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA osci. 


























































































E.16 SPARGcLlQUALITAET I 
E.16 ASPARAGUS:QUALITY I 
E.16 ASPERGES:QUAL1TE I 
E.16 ASPARAGÜQUALITA I 
Preise Je 100 kg - ohne Msíâfc. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































3.975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1932 1903 1904 
723,95 766,63 899,25 1003,07 1075,20 1131,96 987,34 1167,71 1084,99 1036,12 
217,41 272,29 339,56 392,43 423,22 443,44 392,75 491,46 477,36 485,23 
721,00 746,00 990,00 1160,00 1206,00 1310,00 1073,00 1346,00 1638,00 1066,00 
135,55 139,95 176,59 202,10 206,68 223,21 176,48 209,29 241,92 271,55 
11352,0 11534,0 14186,0 15476,0 16700,0 10320,0 £3922,0 21762,0 22320,0 22620,O 
249,12 267,20 346,99 386,31 415,98 451,25 700,33 436,72 491,22 497,78 
127,57 159,97 177,53 176,10 210,61 222,95 207,71 £64,11 322,60 316,87 
227,79 £57,36 P.71,56 265,25 326,13 372,52 375,53 471,25 549,70 536,49 
07.03.87 TAB.1305 
E.22 SAUTGURKENlFREIUNO)¡ALLE QU. 
E.22 CUCUMBERS IN THE OPEWALL QUAL. 
E.22 CONCOMBRES DE PL. TERRE¡TTES QU. 
E.22 CETRIOLI DI PIENO CAMPOÜUTTE Q. 
Preis» Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
































































































E.23 Z W E B E L N Ì A L L E QUALITAETEN 
E.23 ONIONS!ALL QUALITIES 
£.23 OIGNONS ¡TOUTES QUALITES 
E.28 CIPOLLE¡TUTTE LE QUALITA 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 




































































































































































































E.34 KNOLLEHSELLERIEiALLE QUALITAETEN 
E.34 CELERIACiALL QUALITIES 
E.34 CELERIS-RAVESITOUTES QUALITE3 
E.34 SEDANI RAPAMUTTE LE QUALITÀ 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hrvs TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
































































D.21 FRISCHOBST UHO TROCKEHFRUECHTE 
D.21 FRESH AND DRIED FRUIT 
ITALIA D.21 FRUIT3 ¡RAIS ET FRUITS SECS 
D.21 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECCA 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 







NOCI I N CAJSCIO 
LIT 
ECU 
13231 14325 32120 30171 20345 50200 39515 $5560 53700 76875 
16,41 15,94 31,90 27,93 17,87 42,21 31,23 49,52 39,73 55,65 
9454 7512 15149 13761 9335 21352 15180 26739 24653 23500 
ll,6f> 8,03 15,05 12,74 6,20 10,33 12,02 21,71 18,26 17,01 
54023 63355 96200 94600 105178 141500 103267 214021 227596 279300 
66,74 69,61 95,55 07,53 92,36 116,99 145,03 161,67 166,60 202,55 
NOCCIOLE IN GUSCIO 
LIT 
ECU 
















6 1 , 4 1 
35455 
4 3 , 8 0 
25875 
3 1 , 9 6 
38334 
2 2 , 6 5 
33500 
4 1 , 3 8 
5346 
7 , 2 2 
57766 
6 2 , 1 1 
33799 
3 6 , 3 4 
43047 
4 6 , 2 3 
32604 
3 5 , 0 5 
41375 
4 4 , 4 6 
3050 
6 , 6 5 
76050 
7 5 , 5 4 
39960 
3 9 , 6 9 
50480 
5 0 , 1 4 
34625 
5 4 , 3 9 
40667 




6 5 , 3 9 
52002 
4 8 , 2 1 
61300 




1 0 6 , 4 6 
11911 
1 1 , 0 3 
105426 
9 2 , 6 0 
82100 
7 2 , 1 8 
54254 
4 7 , 6 5 
40990 
3 6 , 0 0 
84476 
7 4 , 2 0 
14750 




7 6 , 0 6 
94700 
7 9 , 6 Ï 
59046 
4 9 , 6 5 
99125 
8 3 , 3 5 
17350 




6 3 , 2 / 
106820 
3 4 . 5 6 
53490 
4 2 . 3 5 
120533 
9 5 , 4 2 
14942 




5 0 , 1 9 
122650 
9 2 , 6 5 
61903 




1 4 , 1 6 
143470 
1 0 9 , 9 8 
77690 
5 7 , 5 5 
126125 
9 3 , 4 3 
30977 
5 9 , 9 9 
133333 
1 0 2 , 4 7 
209QO 
2 1 , 4 1 
207641 
1 5 0 , 3 1 
96071 








2 4 , 6 3 
07.M.67 TAO.1220 
E.05 U E I S S K O H L Ì A L I E QUALITAETEN 
E.os isn ri: CADOAGEÌALL Q U A L I T I E S 
E.05 CHOUX BLAt«:S¡TOUTES QUALITES 
E.05 CAVOLI CAPl'UCIO BXANCHÍ¡TUTTE LE 
Prelsa Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci . 































































































































0 7 . 0 3 . 6 7 TAB.1250 
E.11 KOPFSALATlFREIUfS).-ALLE QUAL. 
E .11 LETTUCE IH THE OPEH¡ALL QUALIT. 
E l l U i r i l E S DE PL. TCRREíTTES QUAL. 
E . l l LATTUGHE DI PIENO CAMPOlTUTTE Q. 
P r e i s e j e 100 kg - ohne HwSt. / Prix por 100 kg - hors T/A 
P r i c i s psi- 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 











































101,56 131,80 00,03 
32,40 44,63 28,37 
1363.0 1332,0 1014,0 














































913,0 1142,0 919,0 1000,0 1169,0 1623,0 1229,0 





























































07.08.67 TAB. 1280 
Π.17 TOMATEIKFREILAIfflÜAllE QUAL. 
E.17 TOMATOES IN THE OPEN!AU. QUALIT. 
E.17 T0Ï1ATE3 DE PL. TERPiÜTTES QUAL. 
E. 17 POHOOORI DI PIENO CAHfWTUTTE Q. 
P r e i s e j e 100 kg - oline »!,*5t. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 























































































































E.23 SAUTGURKENlFREIlANOnOUAL. I 
E.23 CUCUMBERS IN THE OI'EHÌQUALITY I 
E.23 CONCOMBRES DE PL. TERREtQUAL. I 
E.£3 CETRIOLI DI PIENO CAHPO¡QUALITA 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






























































0 7 . 0 8 . 6 / TAB.1340 
E.29 PFLUECKEIÌBSENIALLE QUALITAETEN 
E.29 GREEN PEAS¡ALL QUALITIES 
E.29 PETITS P0IS¡T0UTE3 QUALITES 
E.29 PISELLÜTUTTË LE QUALITÀ 
Pre ise Je 100 kg - oline HwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 

















































































































5 4 , 9 1 
4670 




F .Ol TAFELWEIN 
F.Ol TABLE MINE 
B.R.OEUrSCHLAHD F.Ol VIH DE TABLE 
F.Ol VINO DA TAVOU 
Preise Je 100 1 -
Prices p i r ÌOQ 1 
ohne KwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 


















































































D . 2 2 FRISCHOBST UND TROCKENFRUECHTE 
0 . 2 2 FIIESM AND DRIED FRUIT 
ELLAS D.22 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS D.£2 FRUTTA FRESCA ET FRUTTA SECCA 
Preis» Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
































542 736 799 646 1007 1250 1453 2105 1947 3332 
13,55 16,00 19,01 16,13 19,63 21,07 23,53 32,22 £4,93 36.26 
204 347 339 351 444 764 599 1064 916 1779 
5.10 6,49 6,06 7,50 6,74 12,83 9,57 16,23 11,73 20.14 
4223 4053 5443 6434 9274 10576 9521 10324 11675 18292 
105.72 99.26 129,49 137,53 IOC,65 173,£6 154,50 153.00 149.51 139,14 
5433 6317 6150 6000 8100 8067 6111 12009 14366 
132,69 150.£8 131,46 118,1/ 136,54 130,91 124,13 153,79 162,62 
1733 £271 £862 3150 3620 4286 3175 3601 4659 6716 
43.46 55.55 68.09 67.33 71.30 72,25 51,52 55,11 59.66 76,02 
1705 1937 2102 2900 3156 4330 4932 4663 7443 
41.70 46.06 44,93 57,12 S3,23 71,03 75,40 62,53 64,25 
11351 11979 13036 19370 22763 27044 41196 29857 48116 
289,67 284,97 278,65 361,50 363,71 438,85 630,47 382.35 544,67 
1642 1941 2216 2916 3386 3515 4672 4132 7274 
45,05 46.18 47.37 67.43 57,06 57,04 74.56 52,91 62,34 
1661 2121 £560 £960 3602 4432 4673 6227 6739 
45,52 50.46 64 ,72 66.30 64.09 71,92 74,66 79,74 76,£3 
1382 £3.10 2710 3169 4430 6965 7565 8316 10229 11233 
47.06 56.60 64.47 66.17 67.25 100,65 122,76 134,95 130,9» 127,16 
2213 £008 3033 3746 5082 6476 6024 9253 10620 11479 
65,33 66,66 72,16 60,07 100,09 109,20 130,21 141,61 136,00 129,94 
£30 274 333 357 364 464 512 675 1125 1815 
5.75 6,70 6,04 7,63 7.17 6.16 6.31 10,33 14,41 £0,55 
07.03.67 TAD.1225 
E.06 HEISSKOHLiQUALITAET I 
E. 06 «HITE CABBAGE ¡QUALITY X 
E.06 CHOUX BLANCSÍQUALITE I 
E.06 CAVOLI CAPPUCXO BIANCHI¡QUALITÀ 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 














































































































E. 12 KOPFSAUT!FREIUNOHqUAL. Γ 
E.12 LETTUCE I N THE OPENIQUALITY I 
E.12 LAITUES DE PL. TERRElljUALITE Ζ 
E. 12 LATTUGHE DI PIENO CAMPO¡QUALITA 
Preise Je 100 kg ­ ohne rtwSfc. / Prix p»r 100 kg ­ hor* TVA 
Prices p i r 100 kg ­ exc l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA e s c i . 
1975 1976 1977 1973 1979 1980 1931 1932 1983 1934 

























































































E.16 TOMATEN CFREILAND)¡RUNO,qUAL.I 
E.10 TOMATOES I N THE 0PEN,ROUND,QU.I 
E.18 TOMATES DE PL. TERREiRONOES-QU.I 
E.13 POMODORI DI PIENO CAMPO¡ROTONDI-
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 

































































































07.03.87 T A B . 1 3 1 5 
E . 2 4 SAUTGURKEKtUNTERGUS)¡ALLE QU. 
E . 2 4 CUCUMBERS UNDER 6 U S 3 ¡ A L L QUAL. 
E . 2 4 CONCOMBRES DE SERREITTES QUALIT. 
E . 2 4 CETRIOLI D I SERRA¡TUTTE LE QUALI 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices p t r 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi p t r 100 kg - IVA e s c i . 

































































































07.06.87 T A B . 1 3 4 5 
E.30 PFLUECKERBSENÌQUALITAET I 
E.30 GREEN PEASlQUALITY I 
E.30 PETITS POIS¡QUALITE X 
E.30 PISELLÜQUALITA I 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































1975 1976 1977 1976 1979 1930 1981 1982 19B3 
142,16 128,96 137,06 224,93 175,03 199,97 139,46 252,63 








































739.00 779,00 1170.00 1153.00 966.00 
94.41 96.33 143,44 142,40 116,02 
07.03.67 TAB.1375 
F.02 TAFELHEIN F.02 TABLE HINE FRANCE 
F.02 VIN DE TABLE 
F.02 VINO DA TAVOU 
Preise Je 100 1 -
Prices per 100 1 
ohne HwSt. / P r i x par 100 1 - hors TVA 
- e x c l . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA e s c i . 












































































































































E.Ol BLUMENKOHL!ALLE QUALITAETEN 
E.Ol CAULIFLOHERS:ALL QUALITIES 
E.Ol CHOUX­FLEURSiTOUTES QUALITES 
E.Ol CAVOLFIORI¡TUTTE U QUALITÀ 
Preise Je 100 kg ­ ohne HwSt. / Prix ptr 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezzi ptr 100 kg ­ IVA e s c i . 


















































































































































































E.07 ROTKOHLÎALLE QUALITAETEN 
E.07 REO CABBAGE¡ALL QUALITIES 
E.07 CHOUX ROUGESITOUTES QUALITES 
E.07 CAVOLI CAPPUCIO ROSSIsTUTTE LE q 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors IVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi p t r 100 kg - IVA «sc i . 








































































































E.13 KOPFSAUTCUNTERGLASMAILE QUAL. 
E. 13 LETTUCE UNDER GUSS1ALL 4UALITIE 
E.13 LAITUES DE SERRE¡TOUTES QUALITES 
E . l i UTTUGHE DI SERRAITUTTE LE QUALI 
Preise Jt 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices pt r 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi ptr 100 kg - IVA osc i . 





































149,00 167,60 135,25 166,65 183,20 144,44 154,03 





147,63 154,16 173,56 











174,70 215,27 163,99 251,20 185,00 242,00 242,00 
































E. 19 TOMATEN (FHEUANU )¡OVAL,QUAL.I 
E.19 TOMAT0E3 IN THE UPEN¡LONG,«U.I 
E.19 TOMAT. DE PL. TERRE¡AlLOHS.,QU.I 
E.19 POMODORI 01 PIENO CAMPO!LUNGHI-Q. 
Preise Je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
- excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
























































E.25 SAUTGURKEN(UNTERGU3) :QUAL. I 
E.25 CUCUMBERS UNOER GLAS3¡QUALITY I 
E.25 CONCOMBRES DE SERREIQUALITE I 
E.£5 CETRIOLI DX SERRAIOUALITA I 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix ptr 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi p i r 100 kg - IVA e s c i . 
















































168,00 184,00 158,00 176,09 201,00 255,00 230,00 301,00 336,00 426,00 

































































E.31 GRUENE BOIINEHIALIE QUALITAETEN 
E.31 FRENCH BEAHSULL QUALITIES 
E.31 HARICOTS VERTStTOUTES QUALITES 
E.31 FAGIOLINIiTUTTE LE QUALITÀ 
P r e i s e Je 100 kg - ohne HwSt. / Pr ix par 100 kg - h o r s TVA 
P r i c e s p e r 100 kg - * x c t . VAT / Prezz i p tr 100 kg - IVA e s c i . 





































57,37 80,46 75,01 65.80 62.01 72,04 62,69 64,35 91,41 86,31 
13,93 23,59 23,63 25,74 24,70 23,54 24,94 27,08 40,26 36,56 
29117 37043 36534 50163 43300 70447 62500 102462 97393 135650 
35,97 39,62 36,29 46,44 36,03 59,24 49,46 77,42 72,52 96,34 
140,42 227,22 160,44 175,63 141,65 252,36 154,00 120,00 146,00 221,00 
44,79 76,69 64,44 63,64 51,53 91.43 55.49 45,91 57.54 67.56 
2341.0 5372,0 3353,0 3731,0 3316,0 4670,0 3051,0 2431,0 3708,0 4733,0 
62,35 124,45 94,25 94,36 32,56 115,03 73,88 55,49 61,61 104,26 
1163 1611 2126 2124 2749 3299 
£6,94 43,08 45,44 41,83 46,34 53,53 
4694 4735 6233 
71,64 60,64 70,66 
F.03 TABLE HINE F . 0 3 VINO DA TAVOLA 
P r e i s e Je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - h o r s TVA 
P r i c e s per 100 1 - e x c l . VAT / tVezzi par 100 1 - IVA « s d . 









































15338 15775 20625 26280 30726 26108 26771 37750 42670 45975 
18,95 16,96 20,49 24,33 26,99 23,64 21,19 23,52 31,61 33,26 
11621 14006 17743 21659 24906 22321 22792 30645 34530 32535 
14,35 15,06 17,62 20.05 21,66 16,77 16,04 23,15 25,62 23,55 
12531 14248 16700 22796 25500 25533 217S0 23310 31625 31706 
15,43 15,32 16,59 21,10 22,40 21,47 17.22 21,39 23,43 22,95 
16542 18956 £4292 28333 32000 39875 39000 43167 SO00O 53333 
20,43 20,30 24,13 26,23 26,11 33,53 30,67 32.61 37,04 42,23 
15460 18647 24450 25000 26650 23300 23732 33920 36046 35016 
19,10 20,26 24,29 23,14 23,41 19,59 16,79 25,62 23,18 25,35 
15643 17530 21959 27056 23900 27300 £5215 36210 39480 33892 
19.32 18,90 21,61 25,05 25,36 22,96 19,96 27,35 29,25 28,15 
17320 19900 26116 30206 33827 26686 34425 43650 53940 53325 
21,39 21,39 25,94 27,96 29,71 24,12 27,25 32,97 39,96 36,60 
29563 23792 24000 25917 26000 31042 35O0O 39670 43080 45000 
36,52 25)56 £3,64 23,99 22,64 26,10 £7,71 29,97 31,91 32,56 
£2250 23667 29667 32500 34000 34000 3400O 50000 57500 60000 
27,46 £5,44 29,47 30,09 29,66 26,59 26,92 37,77 42,60 43,43 
10676 13470 15876 19707 £2386 21164 22313 296S5 33265 32263 
13,19 14,46 15,77 16,24 20,10 17,61 17,66 £2,55 24,64 23,37 
10471 13917 16333 13917 21456 21375 20656 30600 33020 31396 
12,93 14,96 16,22 17,51 13.65 17,97 16,35 23,27 24,46 23,09 
10450 15529 16194 21767 25204 22394 21696 30750 33570 30046 
12,91 16,70 13.07 20.17 £2.14 16.63 17.16 £3.23 £4,67 21.7a 
12794 15943 19460 25346 £7025 27025 26546 31145 37135 33190 
15,80 17,14 19,33 £3.47 £3,74 22,73 21,02 £3,53 27,51 £7,65 
07.03.87 TAB.1205 
E.02 BLUMENKOHLsqUALITAET Χ 
E. 02 CAULIFLOHERSÌQUALITY I 
E.02 CHOUX-FLEURS ¡QUALITE Χ 
E.02 CAVOLFIORXiqUALITA X 
Preise J* 100 kg - ohn* HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prie·· par 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 










































































































































E. 03 ROTKOHL ¡QUALIT AET Χ 
E.06 RED CABBAGE¡QUALITY X 
E.C<t CHOUX ROUGESIQUALITE X 
E.Uù CAVOLI CAPPUCIO ROS3Ü QUALITÀ X 
Preise ja 100 kg ­ ohne HwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
P r i e » per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezei per 100 kg ­ IVA «sci . 
































































































E.14 K0PF3AUT(UNTERGUS1¡QUALITAET Χ 
C. 14 LETTUCE UNOER GUSS!QUALITY Χ 
E. 14 UITUES DE SERRE ¡QUALITE X 
E.14 UTTUGHE DI 8ERRAIQUALITA X 
Preise Je 100 kg ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
P r i e · · par 100 kg ­ « x c l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA e s c i . 
























































































































E.20 TOMATENlUNTERGUS)¡ALLE QUALIT. E.20 TOMATOES UNDER GUS3¡ALL QUALIT. 
E.20 TOMATES DE SERRE¡TOUTES QUALITES 
E.20 POMODORI DI SERRA>TUTTE LE QUALI 
Preise J· 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 























































































































































E.26 KAROTTENιALLE QUALITAETEN 
E.£6 CARROTSIAIL QUALITIES 
E.£6 CAROTTES¡TOUTES QUALITES 
E.26 CAROTEITUTTE LE QUALITÀ 
Preise Je 100 kg ­ ahn· MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices ptr 100 kg ­ exc l . VAT / Prezzi p t r 100 kg ­ IVA a s c i . 

























































































































































E.32 GRUENE BOHNEN¡QUALITAET Χ 
E.32 FRENCH BEAN3¡QUALITY Χ 
E.32 HARICOTS VERTS¡QUAHTE Χ 
E.32 FAGIOLINIΙ QUALITÀ Χ 
Preise Je 100 kg ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ exc l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci . 













































































F.04 TABLE HINE F.04 VINO DA TA VOU 
Praise Je 100 1 - ohne Hwit. / Prix par 100 1 - hors TVA 


























































F .03 «UAlATAÉTStlEIH 
F.CO QU/it.llY HIRE 
FRANCE 
P r e i s e ju 3.00 1 - elmo Kwtit. / Prix rui" 100 1 - hors TVA 
I V i c e s per 100 1 - e x c l . VAT / {Vezzi per 100 1 ·· IVA e s c i . 
F . 0 8 Vili UE QUALITE 




CUTES DE PROVENCE 
FF 
ECU 












1975 3976 197 / 1973 1979 1989 1901 19H2 190Ï 1984 
122,30 105 ,20 
22 ,99 2 9 , 0 4 
196 ,80 264 ,00 
3 5 , 1 0 4 5 , 9 9 
204 ,90 
3S, l f l 
197 ,54 2'.0,V6 209,56 2 0 7 , 3 3 2 9 0 , 9 6 
33 ,66 4 1 , 2 2 45 ,02 4 2 , 4 4 4 3 , 5 1 
159.30 190 ,40 242 ,75 203,25 2 6 1 , 1 2 221,25 2 6 7 , 7 4 3 5 Ì . 0 5 3 9 4 , 1 9 3 0 2 , 3 4 
29.95 3 7 , 1 2 4 3 , 2 9 49,$"> 4 4 , 7 9 3 7 , 7 0 4 4 , 3 3 54 ,59 5 0 , 2 2 5 5 , 6 4 
101,00 3 1 5 , 5 0 365,01) 361 ,70 3 0 5 , 0 3 305 ,72 4 0 0 , 4 3 5 4 3 , 3 1 4 7 6 , 9 0 5 0 0 , 8 2 
34 ,03 5 9 , 0 3 6 3 , 0 2 63 ,02 5 2 , 4 6 5 2 , 0 9 6 6 , 3 0 34 ,43 7 0 , 4 3 7 2 , 0 0 
117,70 117 ,20 162,27 223 ,15 1 3 9 , 4 4 175 ,90 2 7 0 , 3 7 339 ,35 2 6 0 , 6 5 2 3 5 , 5 6 
22 ,13 2 1 , 9 3 20,95 38 ,00 3 2 , 5 0 29 ,97 4 4 , 7 6 52 ,77 3 0 , 5 0 4 1 , 5 6 
157,10 242 ,10 359 ,70 4 6 6 , 2 0 5 3 7 , 0 4 4 6 2 , 5 3 4 3 6 , 1 1 432 ,37 4 4 3 , 5 2 5 0 0 , 0 0 
29 ,53 4 5 , 3 0 64 ,16 0 1 , 2 2 9 2 , 1 3 7 3 , 8 1 7 2 , 2 0 67 ,23 6 5 , 5 0 6 4 , 4 0 
169,30 206 ,30 310 ,40 4 9 7 , 6 0 6 4 1 , 8 0 390 ,26 4 2 5 , 7 0 4 9 5 , 2 0 3 6 1 , 1 5 4 3 0 , 8 0 




. 1 1 . 0 1 ROSES 
11.01 ROSE 
Preise Je 10O Stueck - ohne HwSt, / P r i x par 100 pieces ~ hors TVA 





































1975 1976 1977 X9/0 19/9 1900 19Ö1 190 2 1903 1934 
70,14 63,93 77,5?. 32 ,71 78,^5 77,27 01,59 79,76 62,65 02,90 
23,00 24,4(1 29,27 32,36 31,20 30 ,61 32,46 33,57 36,40 37,04 
167,85 196,4'¿ 213,79 223,40 226,90 256,30 200,00 309,40 361,10 376,10 
31,56 36,75 30,14 33,92 38,92 43,67 46,36 46 ,11 53,33 54,73 
21296 24300 30163 34712 40/49 46175 54713 57002 66230 71222 















































































































































P r e i s e Jo 10» Sfcuer.k ■· oline HxSt . / IVix p u r 100 p i t e e s ■­ h u r s TVA 



















































l i , 91 
1374,0 
34,21 

















































145,00 132,00 166,00 181,00 176,00 


































239,00 228,00 292,00 273,03 
30,17 27,95 35,91 33,51 
07. OFJ.fr/ TAB.,1495 
ï . Oü SPEISEOOHIIEH 
ï.O?. DRIED tJÇM.S 
Χ.02 IMIfJCÜTS SECS 
Χ.02 I-AÜÏ0I3C SECCHI 
Preis« Jo 300 kg ·· olmo Ιΐν,ίίΙ:. / IV Ix par 3.00 kg - hors TVA 


































































































661,1 1116,0 11ÎS,0 1050,0 1042,0 1068,1 






















ï . 0 0 ( IOPFENÎHICHTIGÎJTE SORTE 
X.CO HOP CONESiHOST IMPORTAM VARIETY 
1.00 HOUDLONlVAR. I.A PLUS 1Ι1Ιΐ.»ΓΑΝ»Κ 
1.08 LUPPOLOSVAR. PIU IHt-ORTAMTE 
Preis» Je 100 kg ·· olme HwSt, / P r i x par 100 leg - hors TVA 





































1975 1976 1977 1970 1979 1900 1 9 3 1 19Ö2 1983 1984 
447,90 597,52 270,00 739,55 1404,42 2320,96 1502,55 792,00 OIO.CO 030,OU 
3.46,03 212,23 104,97 308,89 593,,20 919,40 597,70 333,33 356,7fi 365,49 
4 5 0 , 0 0 4 5 5 , 0 0 5 0 5 . 0 0 500 ,00 7 0 0 , 0 0 780 ,00 6 9 0 , 0 0 
0 4 , 6 0 6 5 , 1 3 9 0 , 0 3 3 7 , 1 1 1!:0,OQ 132,90 1 1 4 , 2 4 
9 0 0 , 0 0 6 5 0 , 0 0 
1 3 2 , 9 2 1 2 3 , 7 0 
6262,0 9323,0 4391,0 9233,0 12764,0 ¡¿5285,0 22006,0 12936,0 15328,0 6854,0 
137,42 216,10 107,41 230,47 317,79 622,62 532,90 289,32 337,34 194,04 
07.08.67 TAB.1395 
F.09 QUALITAETSHEIN 
F.09 QUALITY NINE 
ITALIA 
Preise Je 100 1 - ohne HwSt. / Prix par 100 1 -■ hors TVA 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi par 100 1 - IVA esci. 
F.09 VIN DE QUALITE 
F.09 VINO DI QUALITÀ 


















CABERNET E MERLOT DI COLLINAìBQLZANO 





28542 27633 31568 41650 65121 45063 39125 56045 55540 54695 
35,26 29 ,71 31,36 38,56 57,20 37,69 30,97 42,34 41,14 39,59 
63839 78750 12666/ 110830 10Ú667 U6500 135000 111667 
63,46 72,90 111,26 93,20 84,44 8(1,01 100,01 60,84 
65933 61458 74167 98750 95000 90833 65000 63750 
65,39 56,69 65,14 63,04 75 ,21 6«,62 62,97 60,63 
54292 79167 101042 91355 100208 120330 117000 115000 
50,Oi 45,20 53,93 73,29 68,75 76,OL 79,33 91,28 86,73 83,25 
163011 16457 22838 27202 33202 20040 29565 39630 41150 41433 














































































































































07.06.37 TAB. 1425 
11.02 BACCARA-ROSEN 
H.02 BACCARÀ ROSES 
11.02 ROSES BACCARA 
H.02 ROSE BACCARA 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 
Prices per ÎOO Itens - e x c l . VAT / Prezzi p i r 100 pezzi - IVA esc i . 










































































































































H.03 CYCLAMEN UM TOPF) 
H.03 CYCLAMENS IPOTTED) 
H.OB CYCLAMENS (EN POT) 
H.03 CICLAMINI ( I N VASO) 
Preise Je 100 Stueck - ohne HwSt. / Prix par 100 pieces - hi>rs TVA 






































































































412,00 404,00 415,00 409,00 435,00 424,00 












Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 




















































































































































J.Ol SONSTIGE PFUNZLICHE ERZEUGNISSE 
J .O l OTHER CROP PRODUCTS 
ELUS J .Ol AUTRES PR0DUIT3 VEGETAUX 
J .O l ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 









































































































F .10 QUALITY HINE 
LUXEMBOURG 
Preise Je 100 1 - ohne HwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices ptr 100 1 - exc l . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA e s c i . 
F. 10 VIU DE QUALITE 











































































































H .03 GAROFANI 
P r e i s e Je 1O0 Stueck - ohne MwSt. / P r i x p a r 100 p i e c e s - h o r s TVA 































































































































91,30 114,60 110,90 




































































11.09 AZALEEN UM TOPF) 
11.09 AZAkEAS (POTTED) 
11.09 AZALEES (EN POT) 
11.09 AZALEE ( I H VASO) 
Preise Je 100 Stueck - ohne MwSt. / Pr ix par 100 places - hors TVA 
Prices per 10O itens - exc l . VAT / Prez ï i per 10O pezzi - IVA e s c i . 















































































241,43 284,70 306,47 357,83 347,30 332,22 345,75 364,27 
06,22 103,37 111,50 129,64 125,15 127,10 136,27 144,36 
521,00 549,00 619,00 812,00 637,00 950,00 1077,00 1222,00 1330,00 1727,00 
73,35 61,19 90,29 115,68 116,10 121,37 135,94 149,61 163,55 211,99 
07.00.67 TAB.1505 
1 .04 ROHTABAKIALIE SORTEN 
1 .04 RAH TOOACCOIALL VARIETIES 
1 . 0 4 TABAC ükUÜTOUTES VARIETES 
1 .04 TABACCO CREZZOÜUTTE LE VARIETÀ 
P r e i s e Je lOO k g - ohne MwSt. / P r i x p a r 100 kg - h o r s TVA 










































707,10 605,40 697,08 701,48 695,92 751,94 759,06 601,13 601,48 705,34 
231,88 243,44 263,22 274,44 277,16 297,89 301,95 337,20 352,99 350,89 
1120,00 1215,00 1219,00 1362,00 1487,00 1620,00 1796,00 2036,00 2260,00 2479,00 
210,56 227,32 217,44 237,29 255,03 277,19 297,35 316,09 333,79 360,76 
151505 17052S 200774 224073 £33775 277970 322830 367860 195629 
162,97 169,37 165,66 196,02 196,53 220,06 243,37 272,50 286,40 
6985,0 0055,0 8297,0 9582,0 9417,0 11177,0 12902,0 14833,0 14966,0 





















0 7 . 0 8 . 6 7 TAD.1405 
F . 1 1 HEINTRAUBEN,MEINMOST UND HEIN 
F . 1 1 HINE GRAPES.HINE MUST AND HINE 
ELLAS F . 1 1 RAISIN DE CUVE ,MOUT ET VIN 
F . 1 1 UVA DA VINO,MOSTO E VINO 
Pre i s* Ja 100 1 - ohne HwSt. / Prix par 100 l - hors TVA 
P r i c e s ptr 100 1 - o x e l . VAT / Prezzi pur 100 1 - IVA e s c i . 
,J,V. 
1975 1976 1977 1976 1979 I960 1 9 8 1 1932 1983 1964 






















555 721 760 922 1033 1216 1272 1516 1812 
13,57 17,15 16,25 18.16 16,26 19,73 19,47 19,44 20,61 
616 1061 1118 1356 1592 1766 1670 2232 2664 
19,96 25,24 23.90 26,71 26,»4 29,01 26,62 28,56 30,16 
1036 1172 1207 1554 1809 1902 ££42 2746 
24,65 £5,05 23,77 £6,20 £9,36 £9,11 £3,71 31.11 
4905 6415 5066 6520 6414 10204 12645 13651 
116,69 115>75 115,53 109,91 136,64 156,16 161,93 156.79 
2330 2613 2732 4336 556% 6564 6003 6742 
65,43 65.65 53,61 73,09 90,29 65,15 76,67 76,32 
4627 5970 6592 6194 9433 10926 12446 14090 






Praise Je 100 Stueck ­ ohne HwSt. / Prix par 100 pilcos ­ harü TVA 
Prices ptr 100 i tests ­ exc l . VAT / Prezzi per 100 pezzi ­ IVA esc i . 















































































































































































0 7 . 0 8 . 6 7 TAD.1465 
H. 10 CHRYSANTHEMEN (IM TOPF) 
11.10 CHRYSANTHEMUMS (POTTED) 
H.10 CHRYSANTHEMES IEN POT) 
H.10 CRISANTEMI (IN VASO) 
F r e i s a Ja 100 Stueck - ahne HwSt. / Pr ix par 100 p i e c e s - hors TVA 
• V i c e s per 100 I t e a s - e x c l . VAT / Prezzi per 100 pezz i - IVA e s c i . 









































































42,00 61,50 56,50 69,00 71,50 76.00 





91.92 106·79 120.20 126,41 126,12 
135,93 164,54 174,30 176,61 173,73 
374)00 412)00 454,00 464,00 511)00 
47,78 52)00 55,66 57,06 62.73 
07.08.67 TAB.1510 
1 .05 ROHTABAK¡HICHTIGSTE SDRTE 
1.05 RAH TOBACCO¡HOST IMPORTANT VAR. 
1 .05 TABAC BRUTIVAR. PLUS IMPORTANTE 
1.05 TABACCO GREZZO¡VAR. PIU IMPORTAN 
P r ê t s * J* 10O kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s p t r 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi par 100 kg - IVA « s e l . 





































650,00 626,00 649,00 663,00 695,00 696,00 710,00 731,00 723,00 717,00 
213,16 £22,34 245,06 259,36 276,60 275.73 205,61 307,66 318,43 320.36 
1116,00 1214.00 1217,00 1361,00 1487.00 1626,00 1796.00 2033.00 2260,00 2479,00 





















6371,0 7658,0 7966,0 6267,0 9645.0 9355,0 11104.0 12617.0 14600.0 14900c0 






















0 . 0 1 OLIVEHOEL 
G.Ol OLIVE OIL 
ITAITA 
Preise Je 100 1 ­ ohnt HwSt. / Prix par 100 t ­ hors TVA 
Prtct» ptr 100 1 ­ excl. VAT / Prezzi ptr Ï0O l ­ IVA «set. 
G.01 HUILE D'OLIVE 












































































































Preise Je 100 Stucck - ohne MwSt. / Prix pir 100 pieces - hors TVA 
Prices per 100 i t t i » - exc l . VAT / Prezzi pur 100 pezzi - IVA e s c i . 

































































































































































99,00 111,74 127,60 104,00 126,40 











61,00 105,00 116,00 124,00 
10,22 12.67 14,26 15,22 
0 7 . 0 6 . 0 7 TAB. 1470 
11.11 POINSETTIEN (III TOPF) 
11.11 POIHSETTIAS (POTTED) 
11.11 POIHSETTIAS (EN POT) 
l i . 1 1 POINSEZIE (IN VASO) 
Preise Je 100 Stueck ­ ohne HwSt. / Prix par 100 pieces ­ hors TVA 































































































































































































































































































07.06.87 TAB, 1535 
Χ.06 ROHTABAK¡ZHEITHICHÏJGSÏE SORTE 
1.06 RAH TOBACCO ¡ a « MOST IMP. VAR. 
I . C ; TABAC BRUTÉEME VAR. EN IMPORT. 
Χ.06 TABACCO GREZZOI2.VAR. IN ORDINE 
Preise Je 100 kg ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
















































1290,00 1423,00 1424,00 1561,00 
242,52 266)24 254>01 27'.,96 
8700,0 9436,0 
190,92 210, b'i 
1964 
761,00 646,00 923,00 637,00 643,00 





















11086,0 9709)0 12320,0 15300>0 Λ6500.0 15600,0 






















G. 02 OLIVENOEL 
G.02 OLIVE OIL 
ELUS 
Prals· Ja 100 1 - ohm HwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices par 100 1 - axel. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA asci. 
6 . 0 2 HUILE D'OLIVE 












































































































P r a l s · Ja 100 Stueck - ohne HwSt. / Prix par 100 places - hors TVA 
Prices per 100 i t e « - e x c l . VAT / Prexzi per 100 pezzi - IVA a s c i . 




































33,77 39,66 -17,62 39,73 41,39 45,70 48,10 49,36 51,58 53,22 
12,71 14,06 14,21 15,54 16,48 16,10 19,13 20,77 22,72 £3,76 
163,22 163,05 198,15 169,60 175,50 151,20 186.52 205,30 213.10 203,80 







































































































X.Ol SPEISEERBSEN X.Ol DRIED PEAS 
X.Ol POIS SECS 
I.Ol PISELLI SECCHI 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Fricas ptr 100 kg - axel. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA asci. 






































51,69 51,89 51,89 



























































































07.06.67 TAB. 1520 
X.Or rlOPFENtAlLE SORTEN 
Χ.07 HOP CONESlALL VARIETIES 
1.07 HOUOLONITOUTES VARIETES 
1.07 LUPPOLOITUTTE LE VARIETÀ 
Praia · J · 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices p t r 100 kg - a x e l . VAT / Prezzi ptr 100 kg - IVA a s c i . 





































452,14 620.93 790.06 623.91 1509,57 2330,33 1506,43 690,60 723.64 721,46 





























6753,0 12299.0 24203,0 19436,0 
£13.49 306,£1 598,13 470,67 
9542,0 12004,0 7611,0 
£13.41 £64.16 167.49 
156,90 157,80 £18,40 £63,60 £74,00 314,00 330,40 
239,34 £44,13 364,92 476,66 460,69 634.91 559.40 
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07.08.07 vm.ÎOoa 
A.Ol KAEIDER A.Ol VCAUX 
A.Ol CALVES A.Ol VITELLI 
Preise jo 300 kg Lebendgewicht ­ ohno KuSt. / Prix per 3.00 kg de poids u l f ­ Hors TVA 






































1976 1977 197Ö 1979 3.980 19ÍJ1 1982 1903 19Û4 
562,70 564,60 571,60 590,10 590,10 559,60 569,TO 601,00 601,TO 573,40 
104,53 200,61 215,64 230,06 235,02 221,69 2 Í6 .50 252,95 264,67 256,20 
670.00 941.00 1036,00 1165,00 1193,00 1206,00 1390,00 1572,00 1676,00 1669,00 
167,56 176,06 105,16 202,97 204,65 Ρ.Οίϊ,Ι,ϊ 230,14 244,43 247,63 242,66 
131675 15Ϊ479 160683 192224 200OT7 2270S5 269854 301942 312590 326251 
162,65 165,00 167,74 177,95 176,53 190,96 213,63 226,09 231,56 236,16 
526,70 521,20 547,60 567,60 555,60 522,00 614,00 649,00 616,00 574,00 
160.01 176,37 195,56 206,17 202,21 109,13. 221,25 248,29 242,79 227,46 
7224,0 7374,0 7000,0 6350,0 6417,0 7609,0 9004,0 10264,0 10732,0 10111,0 
156,53 170,63 190,79 208,43 2119,56 192,35 216,04 229,56 236,19 222,50 
7269,0 7166,0 6981,0 6600,0 7047,0 7410,0 7911,0 9831,Ü .10125,0 9964,0 
159,52 166,01 170,76 164,75 175,45 162,52 191,57 219,06 222,63 219,71 
736,00 609,00 645,00 936,00 952,00 1042,00 1161,00 1329,00 1401,00 1362,00 
103,33 119,64 123,26 133,34 132,06 133,12 146,54 162,93 17«,26 16V.64 
3749 4356 4976 5562 6291 7300 10332 12403 15127 17669 
93,74 106,54 116,36 119,32 123,90 123,06 167,66 169,62 193,72 202,50 
07.08.67 •ÍAH.2C35 
Α.07 KUE.1Ë C O.lrøALITAET» 
Α. 07 COM3 C (3Β1) WALITY) 
Α.07 VACHES C (3EHF. QUALITE) 
Α.07 VACCHE C (QUALITÀ 3) 
Preise Jo 100 kg Lebendgewicht ­ ohne HvSt. / Prix par 100 kg da poids v i f ­ hors TVA 

















































250,00 257,60 267,90 27f»,30 267,90 
79,75 07,17 95,67 99,96 97,47 
1904 
259,00 260.00 272,50 266,30 267,50 269,50 279,60 293,00 «88,70 263,50 
05,20 92,63 102,90 104,16 306,54 106,77 111,30 123,65 127.ÏS 117,73 
400,80 422,40 476,00 508,30 544,32 584,16 673,92 771,64 752,16 765,60 
75,35 79,03 04,91 80,56 93,37 99,53 111,56 120,02 111,09 111,41 
112975 125900 153609 152019 143150 
95,00 99,66 116,04 112,61 103,63 
267,00 298,00 322,00 306,00 270.00 

















































































447,00 474,00 .'»20,00 550,00 545,00 620,00 717,00 062,00 639,00 664,00 
62,76 70,10 75,05 70,35 75,60 79,21 90,50 105,60 103,17 106,06 
07.00.07 TAD.20öS 
D.Ol SCIIIIEIHE (LEICHT) 
D.Ol PIGS (LIGHT) 
8 . 0 1 PORCS (LEGERS) 
U.Ol SUINI (MAGHI) 
Preise Jo 100 kg Lebundçjewlclkt - olmo tlnSt. / Prix par 100 kg de poids v i f - hors TVA 





































1975 1976 1977 1976 19/9 1900 1981 1902 1903 1984 
312,20 333,90 326,90 296,40 299,40 306,00 339,20 363,40 327,00 327,10 
102,38 110,60 123,44 115,96 119,24 121,23 134,93 152,95 144,37 146,3.5 
70214 113730 102004 108533 129063 IS0403 152372 193526 10761.7 103947 
96,61 122,27 102,11 100,47 1.13,36 126,47 120,63 146,19 139,04 133,16 
276,90 305,10 207,30 269,60 K69.70 267,00 306,00 333,00 302,00 309,01) 
06,31 101,24 102,60 97,09 90,12 96,73 110,27 127,40 3.19, 'Xi 122,46 
4423,0 4772,0 4814,0 4497,0 4605,0 4675,0 5238,0 6225,0 5976,0 6295,0 
97,06 110,55 117,75 112,25 114,65 115,15 126,64 139,25 131,52 130,53 
4575,0 5064,0 4846,0 4644,0 4746,0 5002,0 5534,0 6431,0 6105,0 6267,0 
100,40 117,32 116,56 120,92 1.10,16 125,16 134,01 143,03 136,12 13V.91 
48.20 52,14 54,46 62,52 ; 63 ,91 67,20 73,62 74,76 71,75 05,66 
06.21 63,06 03,31 94,17 98,67 1.12,28 133,46 133,39 122,23 145,03 
47,04 51,73 60,70 64 ,41 64,33 66.45 76,56 05,09 04.44 60,44 
63,99 83,22 92,90 97,02 96,09 90,30 110,79 123,39 118,11 121,83 
585,00 670,00 662,00 692,00 660,00 717,00 03'i.OO 923,00 904,00 1042,00 
62,13 97,09 96,56 96,56 91,55 91,60 1C5,40 113,16 111,17 127,91 
3356 4054 4236 4377 5169 6332 0896 10096 13156 14675 
63 ,91 93,16 100,62 93,56 101,00 106,74 144,39 166,75 160,50 166,12 
O/ . 0 3 . 6 7 TAJtt.2135 
C.04 SCHAFE C.04 I10UT0H3 
C.04 S10GGEÏS C.04 iíONTONI 
P r e i s e J e 100 k g Lebendgewicht ­ ohne HviSt. / P r i x p a r 100 kg da puleis v i f ­ h o r s TVA 





































1975 1976 1977 1970 1979 1900 1901 1902 1903 
3 1 0 , 6 0 315 ,00 312 ,40 320,20 325 ,50 3 1 5 , 9 0 
104 .40 111 ,00 117 ,96 125,27 129,64 1 2 5 , 1 5 
726,00 
136,49 
4 6 4 4 , 0 
1 0 1 , 9 1 
3 7 , 0 5 
6 7 , 5 0 
3 6 . 0 2 
6 5 , 7 5 
777 ,00 
145 ,37 






0 0 7 , 0 0 
151,3.1 
4 4 1 3 , 0 4 3 6 7 , 0 
102 ,23 101 ,93 
46,61 
74,90 
5 4 , 1 9 
6 7 , 1 6 
6 2 , 6 1 
9 5 , 7 0 
1934 
946 ,00 1022 ,00 1100,00 1101 ,00 
156,62 1 5 0 , 9 1 174,2f. 1 7 Í . 1 6 
Θ1106 133407 130960 139470 150660 161083 202931 262532 2572K8 2SIÌ060 
1 0 0 , 2 9 143 ,43 138 ,02 129,12 132 ,33 1 1 5 , 4 5 160 ,65 1 9 0 , 3 2 190,57 101Ì.37 
2 6 1 , 1 0 273 .50 287 , ' .0 304,00 296,80 2 6 6 , 0 0 317 ,00 3 5 5 , 0 0 343.,00 369 ,00 
0 3 , 2 9 9 2 , 5 5 102 ,67 110,30 107,90 9 6 , 3 7 121,44 1 3 5 , 0 1 134,40 1 4 6 , 2 3 
4316 ,0 4 0 9 2 , 0 4 3 4 2 , 0 5426 ,0 6 1 5 9 , 0 6347 ,0 6 0 3 3 , 0 
107,74 101 ,00 1 0 6 , 9 5 131,40 137,7B 139,66 1H2„76 
63 ,10 7 2 , 2 2 6 7 , 2 0 74,14 9 3 , 6 9 60 ,02 8 7 , 6 7 
95 ,16 111 ,73 1 1 2 , 2 0 134,04 1 6 7 , 1 7 115,00 140 ,43 
5 6 , 3 6 0 0 , 1 9 9 4 , 6 3 0 5 , 1 2 105,76 1 0 5 , 1 9 100 ,91 109, lì. 
6 6 , 2 2 120,79 141 ,35 1 2 5 , 9 2 153,05 152 ,54 152,33 150 ,30 
- 336,00 374,00 300,00 413,00 394,00 






















U.03 SUPPEIOItlEHNER (GESCHIACHTET) 
U.OÏ BOILING F0HI.3 (SLAUGHTERED) 
0.03 P0UI.E3 UK REFORME (ABATTUES) 
0.03 GALLINE 01 RIIOrøtA (HACeLlATE) 
Preise Je 300 kg Schlachtgewicht ·■ olm« HwSt. / Prix par 100 kg do poids uhattu ­ hors TVA 
Prices por 100 kg dead Height ­­ oxe l . VAT / Preitïi per 100 kg df poso tracollato ­ IVA e s c i . 





































210,03 255,00 247,00 215,00 
60,67 90,57 93,27 04,11 
246,00 269,00 270,00 236,00 213,00 254,00 
90,77 106,57 107.40 99,33 93 ,61 113,49 
293,00 357,00 377,00 340,00 371,00 457,00 494,00 480,00 500,00 614,00 
55,00 66,79 67,23 60,63 63,64 77,07 01,79 75,00 75,03 09,35 
70250 91033 00667 91C0O 92333 120033 1311S0 157517 171000 172125 





















502,00 537,00 550.00 550,00 559,00 652,00 750,00 750,00 731,00 921,00 
70,40 79,42 00,23 70,35 77,54 03.30 94.67 91,95 09,09 113,06 
07.00.07 TAB.2195 
E.Ol KANINCHEN E.Ol LAPINS 
E.03 RABBITS C.OÏ CONIGir. 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne Mi.St. / Prix par 10O kg de poids vif ■· hors TVA 





































1975 1976 1977 19Î.T 1979 1980 1901 1902 1903 19C4 
664,00 733,00 022,00 093,00 073,00 969,00 1061,00 1102,00 1260,00 1341,00 
124,03 137,14 146,63 155,50 149,76 165,11 175,66 103,79 107,20 195,15 
107090 127947 146056 172797 202964 203947 24434/ 279043 302743 324669 
133,26 137,56 145,07 159,97 170,27 175,70 193,44 210,79 224,27 235,03 
272,00 299,00 316,00 323,00 320,00 320,00 349,00 323,00 29!;,00 357,00 
06,77 101,16 112,05 117,20 116,42 110,03 125,76 123,57 116,27 141,40 
run­T­it.m­1 ■UsìliiL. 
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Α. 02 JUNGRIKOER 
Α.02 YOUNG CATTLE 
Α.02 JEUNES BOVINO 
Α.02 VITELLONI 
Preise Ja 100 kg tebendgtutcht - ohne ttwSfc. / Prix par 100 kg do poids ui t - hors TVA 
Priess ptr 100 kg l i v · weight - «xc i . VAT / Prezxi par 100 kg di paso vivo - IVA a s c i . 

















































































994,12 1132,74 1253.96 1271,99 









410,40 409,30 407,00 446,00 490,0(3 497,00 401.00 
149,01 140,91 147,45 160,71 107,4(, 195,69 190,62 
6103.0 6203,0 6509,0 6512,0 6660,0 6726,0 7355.0 6309,0 0765,0 6690,0 






































70,60 60,44 79,09 95,56 





930,00 952,00 1042,00 1160,00 1320,00 1405,00 1362.00 
132,49 132.06 133,12 146,42 162,61 172,70 169,64 
ECU 
07.08.67 TAB.2040 
Α.00 KAEI.BCR (SCHLACHTKOERPER) 
λ .00 CALVES (LARGASSES) 
Α.00 VEAUX (CARCASSES) 
Α.00 VITELLI (CARCASSE) 
Pra ls · j a 100 kg Schlachtkoerpergen1cht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg da poids carcasse - hors TVA 
Prices p t r 100 kg carcass Height - axe l . VAT / Prezzi ptr 100 kg di peto In carcassa - IVA « s c i . 





































043,00 016,00 046,00 058,00 047,00 026,00 902,00 927,00 941,00 
276.45 209,03 319,45 335,67 337,33 327,23 350,60 390,15 414,44 
1311,00 1333,00 1509,00 1677,00 1696,00 1677,00 2101,00 2265,00 2306,00 2259,00 
246.46 249,40 269,17 292,17 290,94 205,74 347,05 352,19 352,40 320,74 
213905 23921» 260059 307497 324110 356543 432192 515979 514022 526796 
264,23 257,10 266,25 204,66 204,69 299,62 342,15 309,70 361.37 381,35 
003,00 073,00 911,00 911,00 921,00 040,00 1020,00 1068,00 1072,00 1001,00 
201,67 £95,42 325,3S 336,77 335,07 307,22 367,55 400,50 422,51 396,70 
13063,0 13707,0 13907,0 14326,0 14253.0 13590,0 15041.0 16592,0 17724,0 17291,0 
2β6>66 317,55 342,13 357,60 354,06 314,75 364,24 371,09 390,07 360,51 
12615,0 12443,0 12135,0 11500,0 12245,0 12050,0 13605,0 16685,0 17375,0 17140,0 
£76,03 206,26 296,63 287,06 304,67 316,52 331,40 377,64 302,39 377,16 
90,65 112,60 131,20 151,72 161,69 -
161,66 301,60 200,6?. 228,52 250,14 - - -
1232,00 1340,00 1354,00 1622,00 1645,00 1822,00 2040,00 2116,00 2469,00 2681,00 
172,97 190,17 197,50 231,07 226,10 232,77 250,50 259,41 303,62 329,10 
07.00.07 TAB.2095 
Β.03 SCHHEINEHAELFTEN ■· KUSSE I I 
Β.03 PIG CARCASES : GRADE I I 
Β.03 PORCS (CARCASSES) s CLASSE I I 
B.03 SUINI (CARCASSE) s CLASSE I I 
Preise j e 100 kg ­ ahne ttiiSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Pirtces per 100 kg ­ a x c l . VAT / Pre«z1 per 100 kg ­ IVA aiicV, 






























1975 1976 1977 197B 1979 1900 19131. 1932 1983 19Û4 
374,00 391,00 308,40 340,00 34(,,r,0 343,00 3β' ,00 







626,00 699,00 725,00 721,110 772,00 602,00 910,00 1080,00 1069,00 1131,92 









































5342,0 5743,0 .'¡666,0 5304,0 B407.0 5554,0 6101,-0 7315,0 6910,0 7335,0 

























































961,00 1121,00 1238,00 1224,00 1402,00 
122,77 141,49 151,77 150,52 172,10 




C. 05 CAPRETTI 
Preise Je 100 kg Lebindaewlcht - ohne HwSt. / Prix par 10O kg da poids v i f - hors TVA 
Prices per 100 kg l i v e weight - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA e s c i . 
























































D.04 ENTEN (ÜESCKUCHTETl D.04 DUCKS (SLAUGHTERED) D.04 CANARDS (ABATTUS) 0.04 ANATRE (HACELUTEl 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu ~ hors TVA 
Prices per 100 kg datd Meigltt - excl. VAT / Prezzi par 100 kg di peso Macellato - IVA esci. 















































004,00 929,00 1015,00 1232,00 1204,00 
136,99 153,61 157,03 181,96 175,21 
57,08 67,05 75,57 













1010,00 1255,00 1300,00 1300,00 1309.00 1406,00 1523,00 1520,00 1541,00 1605,00 
141,60 185,60 109.62 105,20 161,58 179,63 192.24 106,35 109.50 £06.64 
07.00.87 TAB.2200 
E.04 KANINCHEN (GESCHLACHTET) 
E.04 RABBITS ISUUGHTERED) 
E.04 LAPINS (ABATTUS) 
E.04 CONIGLI (HACELUTI) 
Preise Je 100 kg Schlachtgewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg da poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso macellato - IVA esci,, 





































1156,00 1214,00 1351,00 1303,00 1367,00 1541,00 1816,00 2007,00 2419,00 2394,00 
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Α.03 FAER3EII Α.03 GEMISSES 
Α.03 HEIFERS Α.03 GIOVENCHE 
Preise Je 100 ka Lebendgewicht - olvra HwSt. / lYlx par 100 kg da poids v i f - horn 'CVA 






































































55,77 64,61 72,78 74,48 86,94 96,13 
05,31 97,32 112,59 124,45 157,18 171,52 
1904 
344,70 348,00 363,50 361,40 360,50 358,40 377,70 409,90 408,70 309,00 
113,D'i 123,69 137,26 141,39 143,50 141,98 150,24 172,52 100,00 173,01 
052,88 891,52 999,60 1174,08 1244,32 1221,92 
146,31 151,90 165,50 182,69 103,78 177,02 
146607 173058 207508 239170 220471 230240 
120,77 146,20 164,34 18tl,67 169,25 166,67 
7,35,30 354,40 301,70 390,90 301,60 379,00 415,00 449,00 442,00 420,00 
106,96 119,93 136,32 141,93 130,83 137,31 149,54 173..77 174,21 166,45 
4994,0 5102,0 5391,0 5575,0 5633,0 5745,0 6177,0 7324,0 7517,0 7043,0 
109,59 120,05 131,67 139,16 140,25 141,51 149,58 1631,01 165,43 154,99 
5217,0 5277,0 5269,0 5225,0 5670,0 6977,0 7354,0 8011,0 
127,61 131,72 131,18 120,70 137,50 356,04 161,85 176,29 
93,43 93,08 
159,16 157,59 
59,50 70,71 75,66 71,42 09,32 96,42 97,60 102,23 
91,14 106,51 113,31 105,65 129,26 139,02 136,62 140,82 
765,00 830,00 827,00 911,00 1030,00 11196.00 1206,00 1230,00 
111,59 110.24 114,72 116,39 130,01, 1146,07 146,31 150,99 
07.08.87 TAH.2065 
Α. 13 KAELBER lEIHIGE TAGE ALT) 
A.13 CALVES lOF A FEH DATS) 
A,13 VEAUX IDE QUELQUES JOURS) 
A.13 VITELLI (DZ QUALCHE GIORNO) 
Preise Je Stueck ­ oline HwSt. / Prix par t e t e ­ hors TVA 

















































































410,60 409,50 390,42 
172,01 100,36 174,44 
592,00 731,00 014,00 964,00 972,00 925,00 1014,00 1292,00 1205,00 1319,00 



















320,20 374,00 307,20 453,20 463,70 370,00 402,00 460,00 450,00 405,00 
102,14 126,56 130,20 164,56 160,70 134,04 144,06 175,90 100,51 160,50 
7011,0 6274,0 0420,0 
156,01 102,09 105,47 
8113,0 6426,0 7272,0 
101,45 105,40 160,03 
618,00 692,00 722,00 687,00 1036,00 1019,00 906,00 923,00 1066,00 925,00 
06,77 102,34 105,31 126,36 143,71 130,10 114,36 113,16 131,09 113,55 
07.08.87 TAB, 2115 
Β. 07 FERKEL 0 . 0 7 PORCELETS 
13.07 PIGLETS Β . 0 7 LATTOttóOI.I 
Preise Je 100 kg Lobendgewicht - ohne ttwSt, / Prix par 100 kg da poids v i f - tiors TVA 
Prices p i r 100 kg l i v e wnlght - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg di puso v ivo - IVA esc i . 




































461.10 497,70 488,40 431,90 442,37 450,05 477,63 552,26 406,74 530,79 
151,21 176,77 164,42 168,97 176,16 161,46 190,00 232,43 214,37 237,16 
719,00 869,00 831,00 611,00 600,00 906,00 1020,00 1357,00 1290,00 1233,50 
135,17 162,59 148,23 141,29 150,96 160,00 170,20 211,00 190,52 179,51 
102099 157040 129323 138702 174307 209697 197265 260200 259006 254154 
127.11 160,03 120,45 120,40 153,10 176,33 156,17 202,60 191,07 103,99 
467,00 520,00 476,00 435,00 422,00 410,00 475,00 871,00 512,00 495,00 
140,97 170,67 169,99 157,95 153,53 151,43 171,16 210,45 201,00 196,17 
7677,0 0415,0 0278,0 7795,0 0090,0 7933,0 0576,0 11436,0 10579,0 10065,0 
160,47 194,95 202,40 194,50 201,42 195,40 207,68 255,77 232,02 239,10 
0775,0 0921,0 6359,0 7564,0 7203,0 8475,0 9590,0 12773,0 11362,0 11400,0 
192,57 206,67 204,46 160,01 179,33 200,75 232,23 205,68 250,06 252,61 
95,08 96,70 90,59 117,62 107,46 116,65 123,89 129,90 111,96 149,70 
169,78 155,57 130,50 177,16 166,25 3.94,91 223,99 231,78 190,73 253,46 
75,40 72,53 91,02 94,30 85,00 65,12 109,56 115,52 102,54 116,39 
134,64 116,69 140,46 142,04 126,16 125,92 150,55 167,52 143,42 160,33 
1050,00 1170,00 1110,00 1200,00 1135,00 ΙΜ,Ο,ϋΟ 1390,00 1670,00 1545,00 1975,08 
147,42 173,03 161,91 102,35 157,44 3.40,20 175,45 204,74 109,99 242,44 
4214 5091 5405 5715 6749 0266 11617 14226 17178 19157 
105,37 124,52 120,56 122,16 132,92 139,34 188,51 217,72 219,98 216,05 
ECU 
07.08.07 TAB.2145 
C.06 ZIEGEN C.06 CHEVRES 
C.06 GOATS C.06 CAPRE 
Preise Je IDO kg Lebendgewicht - ohne tlwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prlcts ptr 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 


























































D.05 PUTEN tGESCHLACHTET) 
0.05 TURKEY-HENS (SLAUGHTERS) 
0.05 OltWES <ABATTUES) 
D.05 TACCHINE (MACELUTE) 
Preise Je ICO kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg d i peso tracollato » IVA e s c i . 





































429,00 409,00 405,00 481,00 452,00 424,00 463,00 478,00 475,00 410,00 
140,68 173,68 103,14 188,18 180,02 167,97 104,10 201,16 209,20 106,76 
609,00 670,00 709,00 713,00 735,00 012,00 965,00 1003,00 1121,00 





















74,33 05,65 87,42 92,86 
132,72 130,11 133,73 139,07 
105,00 101,50 104,51 122,63 129,32 126,38 
163,00 169,73 100,95 218,81 220,30 213,97 
07.08.87 TA3.220.5 
F.Ol KUII-ROIIHILCII,3.7/í FETTGEHALT 
F.Ol HAH COM3· MILK, 3.7/Í FAT CONTENT 
F.Ol U I T CRU DE VACHE,3.7/. l i .G. 
F.Ol LATTE D I VACCA CKU0D,3.7/C D I GRA 
Preise Jo 100 kg - ohne HwSt. / Prix por 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 





































































































































































































101,00 112,00 127,00 137,00 141,00 159,00 174,00 201,00 213,00 215,00 
14,10 16,56 10,52 19,52 19,56 20,31 21,96 24,64 26,19 26,39 
07.08.67 TAB.2020 
Α.04 OCHSEN Α.04 BOEUFS 
Α.04 BULLOCKS Α.04 BUOI 
Pra ls · J · 100 kg Ltbindgtwicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg da poids v i f - hr.rs TVA 
Prices par 100 kg l i v a weight - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg d i peso vivo - IVA e s c i . 















































































































































































640,00 716,00 791,00 669,00 663,00 966,00 1062,00 1236,00 1316,00 1343,00 
69,65 105,69 115.36 12:1,00 119,71 123,67 134,05 151,63 162,08 164,66 
0 7 . 0 8 . 6 7 TAB.2070 
Α.14 KAELBER (EINIGE KOCHEN ALT) 
Α. 14 CALVES tOF A FEH HEEKS) 
Α.14 VEAUX IDE QUELQUES SEMAINES) 
A.14 VITELLI IDI QUALCHE SETTIMANA) 
Preis* Je SLueck - chn· HwSt. / Prix par t e t e » hors TVA 
Prices per head - « x c i . VAT / Prezzi per capo - IVA «sc i . 
































1147,00 1226,00 1413,00 1635,00 1621,00 1646,00 1064,00 2220,00 2005,00 2040,00 
















































C.Ol YOUNG U t a s 
C.Ol AGNELETS 
C.Ol AGNELLI 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids v i f - hors TVA 
Prices per 100 kg l i ve weight - axe l . VAT / Prezzi per 100 kg di peso v ivo - IVA esc i . 




































1165,00 1287,00 1373.00 1435,00 1546,00 1544,00 1495,00 1722,00 1090.00 2062,00 

































108,13 112.04 111.79 






















C.07 UEMHER UNO SCHAFE (SCHUCHTK.) 
C.07 LAMBS AND SHEEP (CARCASSES) 
C.07 AGNEAUX ET MOUTONS fCARCASSES) 
C.07 AGNELLI E AGNELLONI (CARCASSE) 
Preis · Je lOD kg Schlachtkoerpergewlcht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg de poids carcass· - hore TVA 
Prices par 100 kg carcass weight - axe l . VAT / Prezzi per 100 kg di peso In carcassa - IVA e s c i . 





































772,00 757,00 928,00 879,00 670,00 636,00 
307,46 299,90 369,15 369.95 363,17 374,42 
1562,00 1656,00 1793,00 1078.00 1966.00 1974.00 2156.00 2347.00 2574.00 2554.00 
293,65 109,63 319,63 327,19 337,25 336,35 356,96 364,94 380.16 371.67 
191980 223313 
237,15 240,06 - - - - - - - -
6600,0 0777,0 8896,0 9181.0 10213.0 11370.0 16360.0 17976.0 19220.0 19689,0 





















60,26 113,11 117,51 166,95 « -
143)31 181,97 179,76 2S1.47 - - - - - -
1170,00 1507,00 1644,00 1803,00 1963,00 1922.00 2624,00 2400.00 2652.00 2637,00 
164.26 228,07 239.60 £56,66 270.91 245,55 331,21 294.23 326,12 323,70 
07.06.87 TAB.2160 
D.06 PUTER (GESCHUCHTET) 
D.06 TURKEY-COCKS (SUUGHTEREO) 
D.06 DINDONS (ABATTUS) 
D.06 TACCHINI (HACELUTI) 
Praise Je 100 kg Schlachtgewicht - ohm HwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg daad weight - e x c l . VAT / Prezzi ptr 100 kg d i peto Macellato - IVA a c c i . 
































































































F.02 KUH-ROtttllLCH,REALER FETTGEHALT 
F.02 RAH COUS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
F.02 U I T CRU DE VACHE, TEN. REEL. IÎG 
F.02 UTTE O l VACCA CRUDO, TENORE RIIA 
Pretto Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - a x e l . VAT / Pre t t i per 100 kg - IVA esc i . 





































50,40 53,60 64,70 55,71 56.65 56,52 57.57 61,39 63,66 62,25 
16,53 19,M 20,65 21,60 22,66 22,39 22,90 25,64 28,13 27,61 
77,26 63,25 89,49 
14,52 15.66 15.96 
14404 17642 23061 
17.79 19.18 22.91 
98.05 106.75 115.62 125.66 144.36 161,28 162.62 
17,08 18,31 19,66 20,79 22,45 23,62 23,67 
23390 26212 29025 32669 39472 44312 45555 
21,65 23,02 24,41 25,66 29,62 32,63 32,96 
49,02 52,26 55,76 66,26 56.60 59,37 64,05 69,25 71,29 70,07 
15,64 17,69 19,92 20,43 20,66 21,51 23.06 26,49 26,10 27,77 
653,0 695,0 726,0 
14,33 16,10 17,7e. 
750,0 765,0 766,0 625,0 944,0 1026,0 1046,0 





























































110,00 122,00 136,00 150)00 154)00 173,00 190.00 219,00 232,00 233.00 
15,44 16,04 £0,13 21.37 21,36 22,10 23.98 26,86 28,53 26.60 
S64 641 707 642 912 1052 1367 1709 1936 £262 
14,10 15,68 16,82 16,00 17,96 17,73 22,51 26,15 24,79 £5,63 
07.00.87 TAB.2025 
Α.05 KUEHE A Il.QUALITAET) 
Α.05 COM3 A (1ST QUALITY) 
Α.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 
A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
P r a t s · Ja 100 kg Lebendgewicht ­ ohne HwSt. / Pr ix par 100 kg da poids v l f ­ hors TVA 
Prices p t r 100 kg l i v a weight ­ exc l . VAT / Prezxl per 100 kg dl paio vivo ­ IVA asc i . 
1975 1976 1977 1970 1979 1900 1901 1932 1903 1984 








































































































































4315,0 4528,0 4945,0 5082,0 5132,0 5148,0 5783,0 6938,0 7262,0 7106,0 






























































Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT 
A.15 YOUNG CATTLE (STORE) 
Α.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 
A.15 BOVINI GIOVANI PER AlLEVAHl'-NTO 
Preise Jm Sti/eck - ohne HwSt. / Prix pir tete - hors TVA 
Pi-lets pir htad - excl . VAT / Prezzi per capo - IVA a s c i . 





































1159,00 1228,00 1174,00 1305,00 1233,00 1194,00 1252,00 1432,00 1530,00 1363,58 
300,08 436,16 443.30 610,55 491,06 473,02 498,03 602,70 673,05 609,26 
466175 556167 604844 651973 726936 O003O6 987917 1211075 1240750 1268333 
676,65 597,93 600,77 603,56 630,50 672,90 762,09 915,47 919,13 918,16 
1154,00 1167,00 1119,00 1101,00 1144,00 1124,00 1254,00 1354,00 1269,00 1179,00 











































C.02 STAIL-FEO LAUBS 
C.02 AGNEAUX DE BERGERIE 
C.02 AGNELLI D'OVILE 
Praise J· 100 kg Lebendgewicht - ohne HwSt. / Prix pir 100 kg d · poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg l i v · weight. - «xc i . VAT / Prezzi ptr 100 kg di ptso vivo - IVA e s c i . 







927,00 936,00 1046,00 1097,00 1145,00 1147,00 1258,00 1342,00 1563,00 1606,00 






























07.08.67 TAB. 2155 
O.Ol JUNGt1ASTHAEHNCHEN(LEBEta3,:i.HAHL) 
O.Ol CHICKENS ILIVE,1ST CHOICE? 
D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) 
D.Ol POLLI IVIVIfl SCELTA) 
Preise J* 100 kg Lebendgewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per ï.OQ kg l ive weight - axe l . VAT / Prezzi pir 100 kg dt piso vivo - IVA e s c i . 





































175,00 190,00 193,00 106,00 108,00 194,00 202,00 201,00 196,00 211,00 
57,39 67,48 72,88 72,77 74,87 76,06 60,35 64,60 66,32 94,28 
357,00 374,00 416,00 441,00 454,00 479,00 542,00 667,00 621,00 697,00 
67,11 69,97 74,21 76,63 77,08 01,62 89,74 91,27 91,72 101,43 
66667 74087 67916 87370 92959 101011 132627 133878 159157 168910 
62,35 00,51 87,32 80,66 81,65 84,94 104,99 101,13 117,90 122,28 
168,00 184,30 191,20 184,40 18β>50 200)00 210,00 206,00 202,00 224,00 
53,59 62,37 68.28 66,95 60,56 72,46 75,67 76,81 79,62 88,77 
2911,0 3172,0 3167,0 2951,0 3156,0 3299,0 3454,0 3615,0 3961,0 4325,0 
63.68 73,46 77,47 73,66 76,58 61,26 63,64 60,65 87,17 95.16 
32,76 37,66 47,71 50,77 64.10 55.34 61,63 65,00 67.06 75,08 
56,50 60,91 72,96 76,47 60,61 61,66 69,46 94,26 93,82 103,42 
363,00 405,00 436,00 442,00 459,00 506,00 564,00 592,00 610,00 687,00 
60,96 59,90 63,69 62,97 63,67 64,65 71,19 72,66 75,01 64,33 
2551 2762 3107 3136 3490 4290 6890 7281 8607 10263 
63.78 67.56 73.91 67.03 68,74 72.32 95,58 111.43 110.22 116.16 
07.08.67 TAB.2105 
fi . 01 PFERDE 
l i .Ol KORSES 
Praise Je lOO kg Lebendgewicht -
Prices par 100 kg l i ve weight 
E.01 CHEVAUX 
E.Ol CAVALLI 
ohne HwSt. / Prix par 100 kg da poids v i f - hor« TVA 
• « x c i . VAT / Prezzi ptr 100 kg dl piso vivo - IVA esc i . 











































































































332.00 301,00 296,00 




F.03 KUH-VOILHILCH F.D. HENSCHL.VERBR 
F.03 KHOLE C0H3' HILKÜIUMAN CONSUHP. 
F.03 UIT DE VACHE ENTIER DE COHSOtäl. 
F.03 LATTE INTERO DI VACCA PER CONSUH 
Preis · Ja 100 l - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices ptr 100 1 - axel . VAT / Prezzi par 100 1 - IVA a s c i . 





































68,67 89,89 93,06 98,15 98,33 95,90 
35,31 35,61 37,24 41,31 43,33 42.PU 
132,00 153,10 154,70 169,78 190,73 238,00 269,00 307,00 
24,02 28,64 27,59 29,66 32,72 40,65 44,64 47,74 
20689 24761 33612 34405 39950 45455 55775 70958 76000 83933 
25,00 26,64 33,39 31,85 35,09 38,22 44,15 53,60 58,37 60,76 
75,63 60,08 86,29 89,67 90,27 99,96 103,71 112,29 113,40 110,75 
24,12 27.10 30.02 32,63 32,64 36,21 37,37 42.96 44,69 43,09 
956,0 1050,0 1115,0 1152,0 1177,6 1199,3 1327,2 1530,8 1589,3 1660,4 
20,98 24,33 27,27 28,76 29,32 29,54 32,14 34,24 34,98 36,54 
1461,0 1539,0 1650,0 1550,0 1550,0 1576,0 1706,0 1901,0 2118,0 2200,0 
32,06 35,65 37,91 30,69 38,59 36,80 41,31 42,52 46.61 46.41 
9.12 11,60 11,63 12,61 13,43 15,41 16,53 16,02 16,15 18,63 
16,28 16,98 17,79 18,99 20,78 25,75 29,89 32,15 30,92 31,64 
14,23 16,69 19,24 21,10 23,23 26,39 31,76 36,41 40,08 42,56 
25,41 26,69 29,41 31,76 34,70 39,04 45,99 62,60 56,06 68.63 
204,00 223,00 247,00 £66,00 276.00 316.00 354.00 403.00 422.00 439,00 
28,64 32,96 36.03 37.69 38.56 40.63 44,66 49,41 51,69 53,69 
982 1020 1169 1535 2104 2926 3313 3741 4310 
24,02 24,27 £4,99 30,23 35.47 47.46 50.70 47,91 46,79 
07.08.67 TAB.2030 
Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) 
Α.06 COKS Β f 2ND QUALITY) 
Α.06 VACHES Β (2EME QUALITE» 
A.06 VACCHE Β (QUALITÀ 2) 
Prat·· J· 100 kg Lebindgewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices pir 100 kg Itv· weight - «xci. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 





































296,00 299,20 313,30 304,20 304,40 302,30 316,30 336,60 329,00 501,50 
97,07 106.27 116,30 119,01 121,23 119,76 125,62 141,67 144,90 134.71 
493,00 626,40 566,60 623,50 652,60 700,96 604,96 930,26 930,60 911,04 
92,68 98.49 104.64 108,63 111,95 119,44 133,27 144,65 137,47 132,68 
75505 67556 90897 108663 113679 127577 143926 174056 162639 171763 
93,27 94,13 90,28 100,69 99.65 107,28 113,94 131,49 135,44 124,34 
285,50 297,70 315,50 321,40 312,60 312,00 345,00 375,00 359,00 332,00 
91,07 100,74 112,67 116,70 113,60 113,03 124,32 143,46 141,49 131,57 
4028,0 4200,0 4284,0 4563,0 4589,0 4488,0 4940,0 5932,0 5559,0 5*01,0 
68,39 97,30 104,79 113,90 114,25 110,66 119,63 132,67 122,34 116,65 
4002,0 4175,0 4492,0 4492,0 4457,0 4447,0 4958,0 6172,0 6339,0 6292,0 
67,62 96,72 109,68 112,13 110,97 109,64 120,06 138,04 139.51 130.46 
25,92 36,28 36,57 44,71 50,66 57,56 67,92 73,66 70.67 67.20 
46.26 68,37 59,00 67,34 78,60 96,21 122,80 131,43 120,73 113,76 
25,37 36,42 46,95 55,04 55,94 54,65 «5,96 71,61 71,41 73,14 
45,30 58,59 70,29 62.91 63.66 60,64 95,45 104,13 99,66 100,76 
661,00 646,00 721.00 766.00 767,00 657.00 960,00 1122,00 1113,00 1144,00 
61,57 95.39 105.17 107,99 106,39 109,49 123.70 137.55 136,67 140,43 
£666 3301 3533 3960 4997 590S 7670 9409 11020 12920 
«6,66 60,74 64.05 64,65 98,42 99,54 127,71 144,00 141,12 146,£5 
07.08.67 TAB.2080 
Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α. 16 HEIFERS (STORE) 
A.16 GENISSES D'ELEVAGE 
Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
Preise J · Stutck - chn· MwSt. / Prix ptr ta ta - hor · TVA 
Prices per head - axe l . VAT / Prezzi per capo - IVA a s c i . 





































1894,00 1964,00 1969,00 2076,00 2164,00 2101,00 2086,00 2267.00 2257,00 2016,00 
621,11 697.56 743,49 812,10 661,65 612,34 829,79 954,13 994,05 900,76 
609012 762744 910167 974625 1074937 1170833 1359583 1576000 1602082 1565833 
752,29 620,02 904,03 902,25 944,17 984,65 1076,32 1169,78 1186,79 1133,63 
1767,00 1903,00 2045,00 £222,00 2311,00 2231,UO 2354.00 2502,00 2473,00 2078,00 
570,03 643,96 730,33 606,60 640,78 000,25 646,26 957,19 974,70 623,51 
£9777,0 31323,0 32502,0 35314,0 36385,0 37197,0 37425,0 43109,0 49105,0 46342,0 
663,45 726,65 795,01 661,60 905,69 916,23 906,29 964,16 1062,46 1063,62 
100,40 259,52 £97,74 309,69 400,£2 431,63 479,34 545,67 550,02 471,76 
322.12 417.61 465.47 666.96 619,16 721.53 666)63 973)63 936,99 798,72 
4163,00 4434,00 4675.00 5460,00 6636,00 5920,00 6116,00 «423.00 6622,00 6605,00 
663.07 655,75 631,92 777,64 781,65 756.32 771)97 767.43 814.33 620,60 
07.08.67 TAB.2130 
COS HEIOEMASTUEHMER 
C.03 PASTUREO LAM03 
COS AGNEAUX D'HERBE 
C.03 AGNELLI DA PASCOLO 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht - ohne HwSt. / Prix par LOO kg de poids vtf - hare TVA 
Prices pir 100 kg l i v · Might - exc l , VAT / Prezzi pir 100 kg dl piso vivo - IVA e s c i . 





































836,00 839,00 963,00 1042.00 1099,00 1084.00 1193,00 1264,00 1480,00 1541,00 
157,17 166,97 171,76 161,64 106,53 184,70 197,02 196,64 218,69 224,25 
103644 135156 149781 163651 191340 210771 £54674 289663 286570 311243 
128,03 145,31 146,77 151,50 166.06 177,24 201,61 216.62 213,77 225,31 
453,60 459,70 445,90 456.90 449.40 444.00 520.00 504.00 524,00 647,00 
144,76 156,56 159.24 165.90 163,50 160,65 187,38 192,62 206,53 £16,78 
35,62 52,22 61,95 68,49 64,43 57,24 72,00 66,12 78,96 76,27 
63,«0 64.01 94.77 103,16 99.68 96,64 130,17 117,96 134,51 129,13 
36,07 54,IS 67,17 65.43 96.60 66.60 109.66 106.92 110,63 110,26 
67,96 67,12 67,46 126,68 144,14 120,40 158,58 155,05 155,02 151,69 
797.60 944.00 1060.50 1134.00 1130.00 
101,69 119.15 132,47 139,45 136.71 
4866 6196 7168 6012 10400 13462 17603 20337 22477 27696 
m > 7 2 151.65 170.29 171.£6 £06.41 226,93 268,90 311,24 £87,84 315,77 
07.06.67 TAB.2160 
D.02 JUNGHASTHAE|INCHEN(KL.A,GESCHL.) 
D.02 CHICKENS (CUSS A.SUUGHTERED) 
D.02 POULETS (CUSSE A,ABATTU3) 
0.02 POLLI (CUSSE A, MACE LUTI» 
Pra ls · Ja 100 kg Schlachtgewicht - ohn· HwSt. / Prix par 100 kg da poids abattu - hors TVA 
Prices par 100 kg dead weight - a x e l . VAT / Prezzi par 100 kg di paso Macellato - IVA esc i . 




































311.00 340,00 336,00 318,00 330,00 343,00 355,00 322,00 326,00 363,00 

















































































5037,0 6167,0 6473,0 



























907.00 1030,00 1193,00 1250,00 1277,00 1449,00 
126,61 131,59 169,58 153,25 167,04 177,87 
07.06.67 TAB.2190 
E.02 PFERDE (SCHUCHTKOERPER) 
E.02 HORSES (CARCASSES) 
E.02 CHEVAUX (CARCASSES', 
E.02 CAVALLI (CARCASSE) 
Praise Ja 100 kg Schlachtgewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg da poids abattu - hora TVA 
Prices par 100 kg dead weight - axe l . VAT / Prezzi p t r 100 kg di peto macellato - IVA a s c i . 



































































































F.04 RAH SHEEP MILK 
F.04 UXT CRU DE BREBIS 
F.04 UTTE DI PECORA.CRUDO 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - a x e l . VAT / Frazzi par 100 kg - IVA a s c i . 

































1001 1163 1316 1490 1730 2006 2584 3505 4191 4563 




07.C0.Ü7 TAD. 2 2 a , 
F . 0 5 ZIEGEK­ROHHIICH 
F . 0 5 RAH C0AT3' HUK 
F.05 (AIT Cf«) DE Cllf'RG 
F.05 ΙΑΤΤΕ OJ. CAPDA.CRUÖO 
Pie isa je UJO kg ·- ohne th iSt . / IV i x pur 100 k g ·- hors IVA 
(V icos per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 






























































Preise Je 100 kg ­ ohno fkSfc. / Prix per 100 kg ­ hors TVA 





































1Ϋ75 1976 197/ 1970 1979 i?ao 1901 1932 1983 1904 
719,00 760,40 700,60 799,60 005,70 011,60 044,70 006,92 905,01 829,03 
235,78 272,92 297,77 312,0? 320,00 321,S3 336,01 373,28 390,94 370.77 
1337,00 1417,00 1529,00 1651,00 1703,00 1945,00 2177,00 2429,00 2606,00 2561,00 
251,35 268,06 272,74 207,64 305,06 331,41 360,44 377,69 304,89 372,69 
172659 215169 2302S4 276017 295459 33ÜÏ56 406220 473571 517917 522169 
213,20 231,33 220,70 256,26 259,52 202,00 321,59 357,74 303,66 370,00 
604,10 736,00 769,20 706,00 792,00 600,00 073,00 921,00 956,00 076,00 
210,22 2Ί9.33 274,70 205,39 288,14 292,72 314,68 352,35 376,79 347.16 
9937,0 10610,0 11295,0 11543,0 11630,0 11799,0 12825,0 14260,0 15513,0 14701,0 
210,07 250)43 276,20 280,14 289,55 290,63 310,57 318,93 341>41 325,27 
10473,0 11311,0 12006,0 12663,0 12433,0 11968,0 12444,0 14134,0 15044,0 16200,0 
229,03 262,04 293,67 316.09 309,55 £94,79 301,35 316,12 340,69 350,26 
81,68 10:i,83 116,67 142,14 167,37 190,12 206,03 224,70 220,28 223,90 
146,20 »Í2,ó2 178,47 214,10 2£>6,93 317,67 372,49 400,93 308,69 379,09 
1517,00 1610,00 1601,00 1915,00 1951,00 2213.00 2480,00 2676,00 2752,00 2730,00 
£12,98 239.29 262,70 272,61 270,63 ,'.82,73 313,03 320,07 338,42 , 333,11 
10136 11442 12959 15236 17619 £4425 £9112 33345 37042 
247,92 272,20 277,00 300.00 297,00 396,35 445,53 427,02 419,31 
07.08.67 TAB.2300 
ï . 0 7 KALKE 
1.07 CHKf.se 
UNITED KINGDOM 
I V B I S Q Je 100 kg - oluin HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - a x e l . VAT / Prei.it por 100 kg - IVA e s c i . 
X . 0 7 FROMAGE 

















































































G.Ol FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) 
G.Ol FRESH EGG3 (MIÓLE COUNTRY! 
6 .01 OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) 
G.Ol UOVA FRESCHE!INSIEHE DEL PAESE! 
Preise Jo 100 Stueck - ohne HwSt. / Pr ix par 100 pieces - hors TVA 
Prices per 100 Items - exc l . VAT / Prezzi per 100 p izz i - IVA e s c i . 

























































































































































































3 , O* 
5,44 
4 ,91 





























07.08.87 T A B . 2 2 7 5 
I . O l KAESE 
I . O l CHEESE 
Β.R.DEUTSCH UNO 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices p i r 100 kg - a x e l . VAT / Prezzi p i r 100 kg - IVA a s c i . 
1 . 0 1 FROMAGE 
I . O l FORMAGGIO 













607,00 705,00 724,00 749,00 751,00 734,00 766,00 819,09 619,00 797,00 
225.29 250,40 275,30 293,03 299,10 290,78 304,71 344,70 360,71 356,10 
562,00 569,00 504,00 577,00 682,09 614,00 621,00 640,00 641,00 650,00 
104.30 202,10 220,52 125,74 £31,79 £43,24 £47.03 269,36 282,31 290,42 
523,00 
171,51 
545,00 560,00 568,00 571,00 584,00 608,00 «35,00 637,00 635,00 
193,57 211,46 222,22 227,41 231,36 241,86 267,26 280,55 £03,72 
549*00 663,00 579,00 582,00 669,00 599,00 627.00 652,00 666,00 672,00 









































































IRELAND 1.08 FROMAGE 
I . 0 8 FORMAGGIO 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 


























































H . O l KONDENSMILCH, UNSEÏUCKERT 
H . O l CONÜENSEO MILK, UNSHEETEHEÜ 
11.01 U I T CONDENSE, NOU SUCRE 





































Preise Je 100 kg ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 10O kg ­ e x c l . VAT / Prezzi ptr 100 kg ­ IVA « s c i . 
1975 1976 1977 1978 1979 1.9Q0 1901 1902 1903 1984 
233.00 236,(10 247,00 256,00 250,00 260,00 £07,00 294,00 294,00 ¿94,00 





217,00 210,00 220,00 
78,79 79,31 82,60 
247,00 2&7,αθ 





45.45 50,47 61,62 72,76 88,08 97,51 111,23 119,70 121,64 
73,12 77,21 92 ,01 112,56 147,17 176,2'ί» 198,47 203,91 205,95 
4232 5379 6841 8155 10442 11346 
63,35 90,67 111,01 124,61 133,72 128,44 
07.08.87 ΤΛΒ.2280 
t .02 KAESE 
I 02 CHEESE 
FRANCE 
Preis» Ja 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 






























1975 1976 1977 1970 1979 1930 1901 1932 1903 1984 
1192,00 1263,00 1307,00 1550,00 1560,00 1635,00 1094,00 21.06,09 2376,00 2497,00 
224,09 236,30 247,41 270,04 268,98 278,58 313,58 339,91 350,92 363,38 
1078,00 1175,00 1305,00 1454,00 1534,00 1649,00 1059,00 2106,00 2262,00 £494,00 
202,66 219,04 247,05 253,32 263,15 200,97 307,79 327,47 334,08 362,94 
007.00 904,00 957,00 1050,00 1164,00 1249,00 1363,00 1642,00 1764,00 1811,00 
166,75 169,13 170,71 102,93 199,68 212,61 225,67 £55,32 260,53 £63,55 
1915,00 2071,00 2315,00 2489,00 2806.00 3222,00 3590,00 3616,66 4117,00 4835,00 
360.01 387,48 412,95 433,64 401,35 546,99 594,30 593,46 600,US 703,62 
1008,00 1200,00 1304,00 1132,00 1176,00 1376,00 1552,00 1'57,66 1008,00 1908,00 
204,54 224,51 232,61 197,22 201,73 234,45 £56,96 27 ï ,30 278,85 209,30 
1042,00 1136,00 1304,00 1318,00 1465,91 1561,36 1715,72 1831,44 2077,73 2173,63 
195,89 212,54 232,61 229,62 251,47 266,04 28>,06 284,78 306,87 316,32 
1230,41 1300,03 1557,39 1754,24 1907,26 2096,59 2233,30 2495,03 2745,45 2990,90 
231,31 243,30 277,00 305,63 327,10 357,23 369,76 307,96 405,48 435,25 
1500,00 1533,00 1/00,00 1861,00 2039,00 2192,00 2531,00 2000,33 2963,00 3201,00 
282,00 206,02 304,67 324,23 349,78 3721,49 419,05 436,67 437,62 477,47 
1190,00 1337,09 1463,00 165S.­00 1940,00 1903,33 1950,00 2090,00 2240,00 2653,33 
££3,72 250,15 260,97 207,99 332,79 324,30 322,65 324,98 330,03 306,13 
07.08.87 TAB.2310 
1.09 KAESE 1.09 CHEESE OANHARK 
Preise Je 10O kg - ohne HwSt, / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
1 . 0 9 FfiOiiAGK 
1.09 FORMAGGIO 






















907,00 1045,00 1166,00 1396,00 1739,00 1961,00 2108,00 2146,OD 
145,97 152,43 166,11 193,64 222,17 247,52 250,43 263,90 
1056,00 1135,00 1291,00 1395,00 1447,00 1626,00 1700,00 1997,00 200a,00 2150,00 
148,26 167,06 188,31 198,73 200,72 207,73 224,68 244,02 256,40 264,90 
941,00 1012,00 1166,00 1270,00 1322,00 1501,00 1648,00 1039,00 1920,00 2037,00 
132,11 149,66 170,03 100,93 103,38 191,76 206,01 225,45 236,11 250,05 
1200,00 1422,00 1553,00 1612,00 1002,00 1979,00 2237,00 2135,00 £40*1.00 
109,30 207,42 221,24 223,61 230,22 249,79 274,25 207.14 295,59 
1012.00 1166,00 1270,00 1322,00 1501,00 1640,00 1039,OU 1920,00 2037,00 
149,66 170,00 100,93 183,38 191,76 200,01 225,45 236,11 £50,05 
1135,00 1291,00 1395,00 1447,00 1626,00 1700,00 1997,00 2085,00 2158,00 
167,06 188,31 190,73 200,72 207,73 224,68 244,02 256,40 264,90 
142.3,00 1506,00 1693,00 1795,00 1994,00 2160,00 2450,00 2564,00 2661,00 
21)'.,19 231,34 £41,19 248,99 £54,75 £73,65 300,36 315,30 326,64 
07.08.67 TAB.2255 
H.02 KONDENSMILCH, GEZUCKERT 
11.02 CONDENSED MILK, SWEETENED 
H.02 U I T CONDENSE, SUCRE 
H.02 UTTE CONDENSATO, ZUCCHERATO 
Preise Ja 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - a x e l . VAT / Prezzi per 300 kg - IVA a s c i . 













772.22 695.64 1038,59 



















































































Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par XOO kg - hers TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi pet- 100 kg - IVA e s c i . 
1.03 FROMAGE 
1.03 FORMAGGIO 
1975 1976 1977 1976 1979 1980 1961 1982 1983 1984 





















237420 433550 605494 721689 606190 597092 741193 937311 1098664 1380168 
293,26 466,11 601.41 666.26 602,72 602,09 666.77 708.06 614,02 999,14 
233746 334895 444048 478059 464675 499495 607073 802255 671414 668536 
£88,74 360,04 441.06 442)66 408,15 420,02 460,59 606,03 «45,53 626,74 
210800 275958 325000 322917 356375 
260,39 296,66 322,61 296.94 313,02 
447063 531250 660417 662500 
353,93 401.31 429.96 421,68 
157345 205019 £34751 288692 338527 337162 399860 640572 654620 661698 
194,36 220,42 233.17 267,£5 297,35 £83,52 316.55 408,36 410,65 406.77 
166333 246250 304792 £81666 330417 406250 640000 «26667 656667 778750 
232,64 £64,74 302,74 £60.75 290,££ 341.61 427.49 473.39 466,45 563,75 
199453 277796 382546 393954 380528 407642 502297 698230 733292 742133 
246,35 298,66 379.97 364.70 341,26 342,79 397,64 527.45 543.21 517,24 
116340 159872 168044 £49650 258173 283760 336872 396077 435463 496022 
146.16 171.68 167.67 231,11 £26,77 238,61 £66,69 £99.20 322,58 359,08 
114786 152623 181632 202327 208054 232020 £86612 360681 396632 411315 
141,79 164,08 180,41 187,30 163,45 195,11 226,90 272,46 £93,23 297,76 
07.08.87 TAB.2315 
I . 1 0 KAESE 
1 . 1 0 CHEESE 
Et.US 
Praise Ja 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - axel. VAT / Prezzi pir 100 kg - IVA «sci. 
I . 1 0 FROMAGE 






































































































Prats· Ja 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
P r i e · · p t r 100 kg - axe l . VAT / Frazzi par 100 kg - IVA a s c i . 










































































































1016,09 1082,00 1165,00 1234,00 1255,00 1407,00 1542,00 1666,00 1737,00 1761,90 




















1 .04 KAESE 
1 . 0 4 CHEESE 
NEOERLANO 
P r i l s · Je 100 kg - ohne HwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 











































































































J.OS RAM kOOl. 
J.05 UINE BRUTE 
J.05 UHA 6REZZA 
Praise Ja 100 kg - ohne HwSt. / Prix ptr 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi p t r 100 kg - IVA e s c i . 




























































































£49,00 602,00 408,00 371,50 431,00 412,00 450,00 43ü,0Q 430,00 461,00 
79,43 169,67 145,71 134,69 156,80 149,26 162,16 164,61 169,48 102,69 
9200,0 10400,0 10300,0 11600,0 12600,0 14300,0 









































































H.04 MAGERttllCHPULVER,NICHT DENATUR. 
H.04 SKIMHEO HILK POHDER.NOT OrVtA. 
H.04 U I T ECREHE EN POUDRE .NON OENAT. 
H.04 UTTE SCREMATO IN POLVERE.NON DE 
P r a l e t Je 100 kg - ohne HwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 























































303,00 305,00 313.00 317,00 323,00 330,00 341,00 359,00 366,00 394,00 
99,36 106,33 116,19 124,02 128,64 130,73 135,65 151.09 161.20 176.04 
477,00 608,00 637,00 590.00 644,00 692,00 766,00 680,00 952,00 1121.00 












































Χ . 0 5 KAESE 
Χ . 0 5 CHEESE 
BELGIQÜE/BEL6IE 
Praise J« 100 kg ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ axel. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA aset. 
1 . 0 5 FROMAGE 












































































































Fraisa Ja 109 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - axel. VAT / Prezzi ptr 100 kg - IVA a t e i . 


































600.00 650,00 900,00 927,00 1012.00 1017.04 1140.00 1306.00 1362.00 1453.00 
150,40 159,03 160,54 161,50 173,60 173,26 166,74 £03.07 £01,16 £11,45 
I 
62502 92073 119560 122000 £05531 281650 £69464 £84547 299169 319333 
101,91 98,99 116,76 112,94 160.53 236.64 213.32 214,95 £21,62 £31,17 
460,00 490,00 670.00 620,00 655,00 620,00 670,00 600,00 600,00 «£5.00 
146,74 165,81 £03,56 E25.1E £38,30 224,62 £05,40 ££9.64 £36.48 £47.69 
5287 6270 7630 10901 14601 16659 20335 £4716 £7754 
1E9.3E 149.16 167.37 £14,70 £46,13 £73,66 311,21 31«,61 314.17 
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07.08.67 TAB.3005 
Α. 01 FUT TEKHITTELlFUnERWEIZEN 
Λ.01 FEEOIIiGSTUFFSIFOODER tSfEAT 
A.Ol ALIHEHTSlBLE FOURRA6ER 
A.Ol HAHGIMHFB1/I1ENTO I3A FORAGGIO 
r re ise Je 10O kg - olino HwSt. / Ρ.Ίχ par 100 kg - hors TVA 





































1975 19/6 1977 
16, tr, 
16,57 





















































































Α.07 FEEOINGSTUFFSîGROUHO í-IAIZt: 
Α. 07 AlI t lEl i rSUIAIS KÜUI U 
Α.07 HAHGItUI FARINA 131 GRANOTURCO 
Pre ise Jo 100 kg - ohrìe HwSt. / Pr ix par 100 tal - hors WA 





































197!/ 1976 1977 19/9 1900 1931 190 ί! 1-V83 1904 
12O40 
1 5 , 0 6 
4 0 , 4 0 
1 5 , 4 4 
7 6 0 , 4 
1 6 , 0 6 
15721 
16 ,90 
5 2 , 7 0 
17 ,03 
0 3 7 , 5 
19 ,40 
17500 
1 7 , 3 0 
5 6 , 3 0 
2 0 , 1 1 
0 0 7 , 5 
2 3 , 7 1 
19051 
1 0 , 3 0 
5 0 , 6 0 
2 1 , 2 0 
9 2 5 , 2 
2 3 , 1 0 
22634 
1 9 , 0 0 
6 0 , 4 0 
21 ,97 
9 4 9 , 6 
2 3 , 6 4 
25817 
2 1 , 7 1 
6 2 , 2 0 
2 2 , 5 3 
9 0 2 , 0 








2 6 , 5 3 
7 1 , 3 0 
2 7 , 2 0 
1 1 9 9 , 0 








3 0 , 2 0 
7 5 , 4 0 
2 9 , 0 8 
1 3 3 2 , 4 
2 9 , 3 2 
7 , 1 9 
1 2 , 0 4 
0 , 1 6 
1 4 , 5 7 
0 , 5 5 
1 3 , 7 5 
1 0 , 0 0 
16 ,22 
1 0 , 2 3 
1 5 , 6 5 
1 2 , 7 4 
1 9 , 4 9 
1 1 , 0 1 
1 7 , 7 9 
1 4 , 0 2 
2 1 , 1 2 
13 ,20 
2 0 , 5 4 
1 5 , 5 0 
2 3 , 1 5 
1 4 , 0 4 
2 4 , 0 0 
1 6 , 2 0 





1 7 , 1 0 
3 0 , 5 1 
1 9 , 3 0 





1 0 , 1 2 
3 0 , 6 0 
2 2 , 5 2 
3 1 , 0 2 
07.00.07 TAB.3065 
».OK UIESCISiEU 
»>.02 ItEAOOH HAY 
Ü.02 r o l l i DE PRAIRIE 
D.02 flììHO Ol PRATERIA 
Freisa Jo ï.00 kg - olme Kuüt. / P r i x | i«r 100 kg - hors 'IVA 












































































































































E.04 COHPLEH, lOAIIlT CAT ILEI STALL FED) 
E.04 COHPLEH. PR VACII. LAIT.(EH STAU. 
E.04 COHPIEHEHTARE PER VACCHE IJA UVT 




































Preise Jo 3,00 ky - olitia HwSt. / P r i x par 100 kg - tiors TVA 
I V f t e s per 100 kg - « x c l . VAT / Prezxt p t r 100 kg - ÏVA e s c i . 
1975 1976 1977 19/0 1979 
T 
1900 19ñ3. 1902 191)3 19Π4 
4 7 . 3 0 
15 ,51 
9 1 , 3 6 
1 7 , 1 0 
12904 
16 ,04 
4 3 , 4 5 
13 ,06 
7 4 0 , 6 
16 ,43 
6 9 6 , 3 
1 5 , 2 8 
8 , 6 3 
1 5 , 4 1 
S 6 . 0 5 
1 9 , 9 1 
101 ,07 
1 9 , 0 6 
3,6300 
1 7 , 5 2 
411,65 
1 6 , 4 6 
0 2 5 , 5 
1 9 , 1 2 
7 4 4 , 5 
1 7 , 2 5 
1 0 , 3 0 
1 6 , 5 7 
5 6 , 1 3 
21,3.9 
1 1 9 , 3 2 
2 1 , fcO 
7.9475 
19 ,34 
4 9 , 7 0 
17 ,75 
8 4 7 , 1 
20 ,72 
767 )8 
1 0 , 7 0 
11 ,14 
1 7 , 0 4 






4 4 , 1 5 
16 ,03 
7 6 6 , 0 
19 ,14 
7 1 9 , 0 
17 ,95 
1 1 , 8 1 
17 ,79 
4 9 , 9 9 
1 9 , 9 1 
126„9Û 
2 1 , 7 0 
24302 
2 1 , 3 5 
4 9 , 5 0 
1 0 , 0 1 
6 0 3 , 8 
2 0 , 0 1 
7 3 4 , 0 
1 0 , 2 7 
1 3 , 4 2 
2 0 , 7 6 
5 0 , 0 0 
20 ,16 
130 ,10 
2 3 , 5 4 
27109 
22 ,00 
5 2 , 1 0 
10 ,07 
8 5 5 , 4 
21 ,07 
7 0 5 , 0 
19 ,34 
1 4 , 5 2 
2 4 , 2 6 
5 7 , 3 9 
2 2 , 0 3 
1 5 0 , 7 1 
2 6 , 2 0 
31412 
2 4 , 0 7 
5 9 , 1 0 
2 1 , 3 0 
9 4 0 , 0 
2 2 , 9 0 
0 4 6 , 0 
2 0 , 4 9 
1 5 , 2 9 
2 7 , 6 4 














5 0 , 9 5 
2 5 , 9 6 
1 9 4 , 1 8 
2 0 , 6 0 
30429 
2 0 , 4 7 
6 1 , 7 0 
2 4 , 3 2 
1 1 4 2 , 0 
2 5 , 1 3 
1 0 5 0 , 0 
2 3 , 1 1 
1 7 , 4 1 
2 9 , 6 6 
5 9 , 6 4 




3 0 , 3 6 







3 1 , 4 6 
432 464 532 659 621 033 115«, 1359 1690 2010 
10,00 11,35 12,66 11,95 12,23 14,04 18,73 20,60 21,74 22,84 
07-00.87 ΪΛ!1.312ϋ 
G.Ol AU ΠΙΙΙ U. Uf! KUf.CKEIit ERSTE TAGE) 
G.Ol DABT CHICK FEED 
O.Cl COUPLET I'll POUSSINS PREIt. JOURS 
G.lil COMPLETO PEW PULCINI »El PRIMI G 
(Veis i / Jer 100 kg - olins tlwSt. / 
( ' r i ce s per 100 kg - e x e t . VAT / 
Prix par 100 kg ·- hors TVA 










































1975 1976 1977 1970 1979 1900 1931 1902 X9Ô3 19Û4 
122,60 12:',.10 144 ,40 1 4 6 , 0 3 
23,09 2 3 , Oil 25 ,76 2 5 , 4 4 
15533 19326 23554 24458 
19,19 2 0 , 7 0 23 ,40 2 2 , 6 4 
5 4 , 6 0 6 0 , 7 5 6 5 , 3 0 6 2 , 7 0 
17 ,42 2 0 , 5 6 2 1 , i?. 2 2 , 7 7 
9 0 0 , 1 1075 ,4 1144,4 1 1 0 4 , 1 
21 ,51 2Λ.91 27 ,99 27.Ü6 
906,2 939,4 961,0 
20,99 22,98 23,99 
1 0 , 7 5 12 ,87 1 2 , 7 8 
1 7 , 2 9 1 9 , 6 9 1 9 , 2 5 
1 2 , 1 6 16 ,10 1 6 , 4 0 
1 9 , 5 6 2 4 , 6 3 2 4 , 7 0 
ECU 
1/^4,47 165 ,63 193,66 210 ,32 2 3 7 , 9 5 
2 6 , 5 0 2 0 , 2 0 3 2 , 0 6 33 ,95 3 5 , 1 4 
26609 29561 36964 39945 44603 40337 
23,37 24,06 29,26 30,17 33,04 34,99 
6 4 . 8 0 6 6 , 5 5 7 2 , 5 0 73 ,00 7 6 , 1 0 7 0 , 5 0 
2 3 , 5 0 24,1.1 2 6 , 1 3 27 ,93 2 9 , 9 9 3 1 , 1 1 
1121 ,0 1137 ,0 1246 ,9 1360,2 1 4 9 6 , 1 1605 ,8 
2 7 , 9 1 2 8 , 0 1 30 )19 3 0 , 4 2 3 2 , 9 1 3 5 , 3 4 
9 0 3 , 0 1013 ,0 1093 ,0 1161,0 1295 ,0 1409 ,0 
2 4 , 4 7 2 4 , 9 5 26 ,47 25 ,97 2 8 , 5 0 3 1 , 0 1 
1 4 , 2 2 15 ,17 16 ,55 17 ,54 1 0 , 6 9 19 .56 
2 2 , 0 0 25 ,3S 2 9 , 9 2 31 ,30 3 2 , 1 8 3 3 , 1 2 
1 6 , 0 8 1 7 , 8 2 2 0 , 2 0 22 ,04 2 4 , 1 3 25 ,48 
2 5 , 2 1 2 6 , 3 6 2 9 , 3 5 3 1 , 9 6 3 3 , 7 5 3 5 , 1 0 
633 676 802 838 
35,03 1 6 , 5 3 19 ,08 1 7 , ? 1 
945 1184 1610 1856 2335 2805 
1 8 , 6 1 19 ,96 2 6 , 1 3 20 ,40 2 9 , 9 0 3 1 , 7 5 
07.08.87 TAB.aiSS 
11.03 KALKSALPÊTCH 
11.03 CAICJOii NITRATI: 
H.03 NITRATE UE CHAUX 
11.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise, Ja lOO kg Hatlirstoff - oline HwSt. / Prix par 100 kg d'éléments f e r t i l i s a n t s ·- hors TVA 
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Α. 02 F U T T E R Î 1 I T T E L : H E Ï Z E I 1 K U ­ . I E 
Α . 0 2 f£E0INGSTUFt3:KHEAT ΒΡΑΝ 
A . 0 2 ALIMCNTSîSON DE BLE 
A . 0 2 tIANGItlIlCRUSCA 07. FRUMENTO 
P r e t t o j e 100 kg ­ olma HwSt:. / P r i x par 100 kg ­ h o r s TVA 






























































































































































































07.08.87 TAD. 3040 
D . O l LEINKUCHEN (GEPRESST) 
B . O l LINSEED CAKE (ESPELLER) 
B.Ol TOURTEAUX DE PRESSION DE LIN 
B.Ol PANELLO DI LINO 
Preise je 100 kg ­ oline I1»3t. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 












































































































































D.03 DRIED LUCERNE 
D.03 LUZERNE DESHYDRATEE 
0.03 ERBA HEOJICA DISIDRATATA 
Preise jo 100 kg ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 






























































































































































07., 08.87 T A B . 3 1 0 0 
E . 0 5 ERSAENZ.-FUTTER F . D . RINDERMAST 
E . 0 5 COtlPlEH. FEEOiCATTLE FATTENING 
E . 0 5 C0MPIEH.P0UR B0VIN3 A L'ErøRAI3 





































P r e i s e Jn 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ■■ e x c l . VAT / P r e z z i per ÏÜO kg - IVA e t c ! . 






















































19,21 : 21,02 
1984 
47561 
3 4 . « 
72,9(1 
28.89 
927,5 1036,7 1155,7 1246,7 1301,4 
22,85 25.11 25,85 27,44 28,64 
934,0 1043,0 1138.0 
20,69 22.95 25.04 
8,34 9,98 12,74 12.54 13.71 14,46 15.41 16,53 18,28 IV,21 
14,89 16,06 19.49 10.89 20,40 21,39 22,30 23,97 25,57 26,46 
ί 
I 
107,50 136,57 142,13 122,98 132,20 154,19 186,76 201,14 222,18 246,88 
15,10 20,20 20,74 17,52 18,34 19,70 23,57 24,66 27.32 30,31 
415 446 511 537 600 BOI 1142 1345 1680 2015 
10,3« 10,91 12,3.6 11,48 11,82 13,50 18,53 20,58 21,62 ¡12,01 
07.08.87 TAD.3130 
G.02 ALLEIHFUTT.(ENDMAST1:GEFLUEGEL 
6 . 0 2 COMPLETE FEEDIBROILER PRODUCTION 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
B.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
P r e i s e j e 100 kg - ohne tt*St. / Prix par 100 kg - hors TVA 
























































118,40 136,00 144,11 153,59 165,47 187,96 208,59 233,28 






































































































525 561 666 695 784 983 1555 1810 2102 2422 
13.13 13,72 15.64 14.86 15.44 16.57 25,23 27.70 26,92 27,42 
J 
07.08.87 TAB.3165 
I . O l THOMASPHOSPHAT 
I . O l BASIC S U G 
I .Ol SCORIE THOMAS 
I . O l SCORIE THOMAS 
Preise Je 100 kg Utre - ohne HuSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices p t r 100 kg merchandise - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg di aierce - IVA e s c i . 






































































































































































































A . 0 Ï FUTTERHITU'LiGERSTE 
Α . 0 3 FEEOINCSTUF^'SIBARIET 
Α . 0 3 ALIHEItTSiOrtGE 





































Preise Je 100 kg - oKno HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices pir 100 kg - «xci. VAT / Pranzi per 100 kg -· IVA asci. 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1901 1982 1983 1934 
42,62 46,69 47,13 44,79 45,77 45,66 46,63 48,48 49,35 43,89 
13,93 16,50 17.80 17,52 10,23 18,09 18,55 20,40 21,74 21,84 
65,72 74,93 78,19 80,04 (19,00 93,47 104,01 117,74 127,34 133,49 
12,35 14,03 13,95 14,00 15,27 15,93 17,22 18,31 18,81 19,43 
11336 
1 4 , 0 0 
4 0 , 4 0 
1 2 , 8 9 
6 5 2 , 5 
1 4 , 3 2 
5 6 0 , 3 
1 2 , 3 0 
6 , 4 7 
1 1 , 5 5 
133 6 6 
14 ,91 






0 , 1 7 
13,14 
158 !tO 
1 5 . 7 1 
4 6 , 4 0 
1 6 , 5 7 
7 4 4 , 7 
1 8 , 2 2 
7 2 9 , 8 
1 7 , 8 5 













1 7 , 2 8 
47 .Ö0 
1 7 , 3 9 
7 7 4 , 1 
1 9 , 2 7 
7 0 0 , 3 
Ï 7 . 6 4 
1 0 , 9 1 
1 6 , 8 8 
21545 
1 8 , 1 2 
4 7 , 3 0 
1 7 , 1 4 
7 7 8 , 7 
1 9 , 1 8 
766 ,7 
3.0,38 
1 1 , 1 7 
1 0 , 6 6 
25297 
2 0 , 0 3 
4 9 , 8 0 
1 7 , 9 5 
0 1 6 , 2 
1 9 , 7 7 
7 4 5 , 2 
1 6 , 0 5 
1 2 , 0 2 
2 1 , 7 3 
27840 
21 ,03 
5 2 , 6 0 
2 0 , 1 2 
9 0 0 , 9 
2 0 . 3 3 
7 7 6 , 6 
17 .37 
1 2 , 9 1 
23 ,0 ' . 
30697 
22 ,74 
5 4 , 6 0 
21 ,52 
9 3 1 , 1 







5 3 , 9 0 
2 1 , 3 6 
10ì'>,4 
2 2 , 8 1 




82,55 98,11 108,49 103,07 
11,59" 14,51 If,02. 15,40 
!¡07 551 660 740 
3.Ü.60 3.3,48 ¡15.70 15,99 
126,05 141,39 Ï59, 71 160,51 170,71 
16,10 17 ,91 l ì ,SO 20,72 20,96 
817 920 1189 1432 1781 2023 
16,09 15,51 19,29 'Al,92 22,81 22,90 
07.08.87 TAB. 3045 
Β . 0 2 SOJAEXÍRAKTIOHSSCHROTtGETOASTETl 
Β . 0 2 TOASTED EXTH. SOJABEAN HEAL 
B . 0 2 TOURTEAUX O'EXTH. DE SOJA CUIT 
Β , 0 2 PANELLO D'ESTRAZIONE 0 1 SOIA TOS 
f r e i s t . Je 100 kg - ohne HwSt. / Pr ix par 100 kg - h o r s 'TVA 





































1975 1976 1977 1 9 / 0 3.979 1900 1981 1982 19ÜÏ 
5 0 , 0 5 
1 6 , 6 3 
4 0 , 5 0 
1 2 , 9 2 
7 2 2 , 5 
1 5 , 3 6 
6 5 , 3 4 
2 3 , 2 1 
66,90 
25,26 
5 4 , 0 1 
2 1 , 4 4 
5 6 , 2 6 
2 2 , 4 1 
5 0 , 2 5 
2 3 , 0 0 
7 2 , 7 2 
20 ,93 
6 7 , 9 0 
20 ,50 
7 4 , 3 1 
3 2 , 7 3 
5 4 , 1 0 
1 0 , 3 1 
24423 
24,26 
6 0 , 9 0 
2 1 , 7 5 
9 7 9 , 4 1025 ,1 
2 2 , 6 9 25 ,07 
22741 
2 1 , 0 5 
4 8 , 4 0 
1 7 , 5 7 
0 6 0 , 8 
2 1 , 4 9 
25003 
2 1 , 9 6 
5 0 , 5 0 
1 8 , 3 7 
0 9 5 , 0 
2 2 , 2 0 
26906 
22,63 
5 4 , 1 0 
1 9 , 6 0 
9 5 6 , 2 
2 3 , 5 5 
35198 
27,86 
6 6 , 1 0 
2 3 , 8 2 
37505 
2 8 , 3 3 
6 1 , 1 0 
2 3 , 3 8 
43595 
3 2 , 2 9 
7 0 , 1 0 




































9 0 , 0 2 1 2 9 , 3 1 156 ,19 130 ,97 130,97 155,65 191 ,25 199 ,80 2 4 0 , 4 2 258 ,69 
1 6 , 9 2 2 4 , 1 9 2 7 , 8 6 2 2 , 8 2 2 3 , 0 4 2 6 , 5 2 3 1 , 6 6 31,{.7 3 5 , 5 1 3 7 , 6 5 
46156 
33,34 
6 4 , 5 0 
2 5 , 5 6 
1354 ,6 1207 ,2 1 4 3 9 , 6 7.402,0 
27 ,96 2 7 , 0 0 3 1 , 6 B 3 0 , 8 5 
1 9 , 0 3 19 ,73 
3 2 , 4 2 3 3 , 4 9 
2 4 0 , 6 0 246 ,70 
2 9 , 5 9 3 0 , 2 9 
07.08.87 TAO.307« 
D.04 0IFFU5I0t,5SCHr.nZtU.,CiETR0CKNET 
0.04 DRIEO SUGAR BÍET PULP 
O.04 PULPES SECHEE3 OE HETT. ÜUCR. 
0.04 FETT. ESAUSTE ED EUSICC/ΐΓΕ D I DA 
Pre is« j a 1O0 kg - ohne tlwSt, / Pr ix J,ar 100 kg - hors TVA 















































































































































































































E,06 COMPLET. lOAIRY CATTLE AT CRASS 
E.06 COHPLEM. PR VACH. UIT.tllERf.iAGE) 
E,06 COMPI EMENTARE PER VACCHE DA U\TT 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors IVA 
























































































































6 , 9 2 
1 2 , 3 5 
0 , 6 0 
1 5 , 3 5 
8 , 0 9 
1 4 , 3 0 
10 ,13 
16 , "JO 
10 ,69 
16 ,95 






1 1 , 0 3 
10 ,30 
1 4 , 4 0 
21.,51 
12 ,27 
2 0 , 5 0 
1 4 , 9 2 
2 2 , 0 7 
12 ,93 
2 3 , 3 0 
1 5 , 9 2 
2 3 , 0 4 
1 3 , 7 1 
24 ,46 
17 ,17 
2 4 , 9 0 
1 4 , 1 6 
2 4 , 1 2 
1 6 , 5 5 
25 ,95 
1 4 , 4 4 
2 4 , 4 5 
2 0 , 1 4 
2 7 , 7 4 
07.00.87 ΤΑΒ.:·Ι135 
G.03 ALLEINFUTT.JUIIGHE.mEM/LEGEREIFE 
0.03 COMPLETE FEEOIREARING PULLETS 
G. 03 COMPLUT PR POULETTES JUS!J. PONTE 
0.03 COMPLETO PER GALLINE PRIMA D I FA 
Preise Je lOO kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 





































103,60 121,10 126,96 134,65 
19,38 21,60 22,12 23,10 
140,43 172,03 187,96 207,50 










































































































Preise Je 100 kg I tachrs to f f - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg d 'o lements f e r t i l i s a n t s - hors TVA 


















1975 1976 1977 1970 1979 1980 1901 1902 1903 1904 
140,30 139,10 142.60 156,40 175,60 105,00 102,18 183,SO 
52,98 54,42 56,79 61,96 69,35 77,06 80,24 61,90 
214,30 244,50 235,00 234,28 256,00 319,39 309,50 430,00 464,73 
45,93 45,74 41,92 40,82 43 ,91 54,42 64,49 66,66 68,64 
33459 34616 36664 38633 44017 60765 71728 03596 90110 106537 
41,33 37,22 36,42 35,76 38,66 51,10 56,70 66,93 72,68 T.l, 12 
157,70 140,90 134,10 138,83 148,04 182,26 196,52 202,40 194,60 192.00 
50.30 47.68 47,89 50 ,41 53,86 66,03 70,82 77,43 76,70 36,09 
2171,0 1961,0 1799,0 1734,1 1009,2 2341,7 2650,5 2789,6 2930,6 3242,0 
















































































































































Α.04 MANGU« ¡AVENA 
Preise Jo 100 kø ­ ohi,· Must. / Prix par 100 kg ­ hers TVA 
Prices par 100 t.g ~ eitel . VAT / Pranzi per 100 kg ­ IVA e s c i . 






















I R E U N D 








































10332 12366 16732 17269 
12,76 13,83 16,67 15,99 
79,25 99,19 109,10 111,88 
Uin 14,67 15 ,91 15,94 
59Í 679 82* 936 
14.60 16,61 19,7t; 21,03 
47.95 
21,42 
87,95 101,08 106,97 121.14 144.27 
14.99 16.87 16,63 17.09 20.99 
18082 21256 » 5 0 2 25705 27455 33970 




































































































I O » 1159 1484 1687 2370 2983 
20.113 19,54 24,08 26,68 30,45 33,77 
07.08.87 TA8.3050 
C.Ol FISCHMEHL 
C.Ol FISH MEAL 
C.Ol. FARINE DE POISSON 
COX FARINA D I PESCE 
P r e i s · Je 100 kg - ohne MVíSt. / Prix par 100 kg - hor« TVA 
Prices per 100 kg - a x e l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 


















































































































































































E.Ol COtiPLEH.FEED FOR REAPING CALVES 
E.Ol COMPLEM.POUR VEAUX D'ELEVAGE 
E.Ol COMPLEMENTARE PER VITELLI 0'ALU! 
Preise je 100 kg - ohne MVSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / PrezKl per 100 kg - IVA « s e i . 





































93,11 114,20 111,06 13.7,63 128,91 146,41 153,05 177,66 
16,36 20,37 19,35 20,16 21,96 24,24 24,70 26,24 
15047 18624 21962 22359 24407 26717 32697 36151 41214 43920 
13,59 20,02 21,81 20,70 21,44 22,47 £5,63 27.31 30,53 31,79 
48,20 53,90 56,00 50.90 55,90 58,80 63,30 64,10 67,00 67,60 

























































































































OV. 03.87 TAD.3110 
F.Ol ALLEINFUTTER FUER FERKEUUFZXHT 
F.Ol COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
F.Ol COUPLET POUR PÜRCELET8 D'ELEVAGE 
F.Ol COMPLETO PER UíTONZOLI D'ALUVA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix pur 100 kg - hors TVA 
Prleas par 100 kg - a x e l . VAT / Prezzi per 100 kg - XVA e s c i . 




































67.13 68,97 65,15 66,29 67,56 71,81 72,05 73,71 
23,34 £6,04 25,49 E6.40 26,76 28,57 30,32 32.46 
103.20 121.50 135.50 133.20 1Ί2.65 154,47 173,32 191,25 £11,02 











































1018,0 1117,0 1145,8 1068,3 1123,8 1189,8 1285,1 1375,6 1474,2 1556,2 
22,34 25,68 28.03 27.16 27.93 29.31 31.12 30,77 32.44 34.25 
963.0 1023.0 1046.0 1030,0 1041.0 1070,0 1201,0 1315,0 1437,0 1483,0 































































6.04 COMPLETE FEEOIDATTERY HENS 
β.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
S.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA ' I N 
Preise jn 100 kg - ohne HwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - « x c l . VAT / Prezzi p t r 100 kg - IVA « s c i . 























































101,70 117.20 113,98 125,59 137,52 155.99 169.73 163.20 
















































































































































J .Ol KALIUttCH LORIO 
J .Ol MURIATE OF POTASH 
J .Ol CHLORURE DE POTASSIUM 
J .Ol CLORURO POTASSICO 
Preise Je 100 kg Naehrstoff - ohne rJwSt. / Prix par 100 kg d'eleaonts f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
Prices p i r 100 kg of n u t r i t i v e substance - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg d i awtarlc f e r t i l i z z a n t i - IVA a s c i . 
1975 1976 1977 1976 1979 I960 1981 19B2 1933 1934 




















































































































































































































ov'roe.e? TAI). 3 0 2 5 
Α . 0 5 FUTIERllItTELJVUiS 
Α. 05 FEEtlIHGSTUFFßlHAIZE 
Α . 0 5 ALIMEHTfüM/aS 




































Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg -■ hors TVA 


























































































































190,64 142,00 141,39 





991,3 1124,5 1209,3 1263,2 
24,01 25,15 26,61 27,80 
1120,4 
24,66 
16,37 17,91 13,25 





















07.03.87 TAT.. 3055 
C.02 'iieítHfKL 
C.02 AIIIIÏAL MAL 
C.02 FARINE ANÍMALE 
C.02 FARIIU ANIMALE 
Praise Je 100 kg - ohne I t i S l . / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices p i r 100 ky - exc l . VAT / Prezzi p t r 10O kg - IVA usc i . 






























































































































































E.02 MILCHAUSTAUSCHfUTTER F. KAELBER 
E.02 MILK REPIACER FOR CALVES 
E.02 COMPLET D'AIUITEHENÏ POUR VEAUX 
E.02 COMPLETO D'ALUTTAHENIO PER VITE 
Preise Je 10(1 kg - ohmi HwSt. / Prix ptr 100 kg - hors TVA 





















































































































119255 126464 144901 


























F . 0 2 ALlEIHFUTT.tEHDnASTUHCHHEIHE 
F . 0 2 COMPLETE FE EU FOR FATTENING PIGS 
F . 0 2 COUPLET POUIt PORCS A t.'EilGSAI3 
F . 0 2 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1932 1903 1934 
54,60 
17.90 
100,90 114,60 114,5* 122,00 134,09 150,75 165,78 186,19 



























































































































100.57 119.26 127.lt« 118,74 131,24 146,71 167,56 192,97 212,33 £15.15 
14.12 17,64 10,62 16,92 16,20 18,74 21,15 23.66 26,11 £6,41 
526 556 649 ; 690 748 986 1389 1602 £012 2445 
13,15 13,60 15.44 i 14,75 14,73 16,62 22,54 24,52 £5,77 27,66 
07.08.67 TAB.3145 
H.Ol AHMOHSULFAT 
H.Ol SULPHATE OP AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE 
H.Ol SOLFATO AHI »NICO 
Pre is · Je 100 kg Haehrstoff - ohne HwSt. / Prix par 100 kg d'aléñente f e r t i l i s a n t s - hor« TVA 















































































































































J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
J.02 SOLFATO POTASSICO 
Praise ja 100 kg Nathrstoff - ohne HuSt. / Prix par 100 kg d'alataents f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
Prices per 100 kg o f nu t r i t i va tubatane· - exc l , VAT / Prezzi p t r 100 kg di n a t t r i · f e r t i l i z z a n t i - IVA e s c i . 







































































































































































































Α.06 FEEDIt«31UFFai6R0UND BARLET 
Α.06 ALÏMUNTSIOROE HOUUJE 
Α.06 HANSit« ¡FARINA D'ORZO 
Preise Je 100 kg ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
P r i e · · par 100 k­j ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 feg ­ IVA asc i . 



















































































































13.65 14.73 15,06 












0 .01 BüTRÉIOESTRüH 
O.Ol CEREAL STRAM 
D.Ol PAILLE DE CEREALES 
D.01 PAGLIA DI CEREALI 
Pre is · JA 100 kg ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
P r i e · * p t r 10(1 kg ­ « x c i . VAT ι' Prezzi par 100 kg ­ IVA «set . 




























































































































































E.03 ALLEINFUTTER F. D. RINDERMAST 
E.03 COMPLETE FEEOtCATTLE. FATTENING 
E.03 COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS 
E.03 COMPLETO PER BOVINI ALL'INGRASSO 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices p i r 100 kg - a x e l . VAT / Prezzi ptr 10O kg - IVA « s c i . 































































































































































F.03 COMPLETE FEEDIFATTEN. PIGS(BULK) 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.tVRAC) 
F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO! 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt:. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi ptr 100 kg - IVA «sc i . 







































































































































H.02 AMMONIUM HURME 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
H.02 NITRATO AMHONICO 
P r a i s e J« 100 kg N a t h r t t o f f - o l m · HwSt. / Prix p i r 100 kg d ' u t e n i n t « f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
Pr i e t s ptr 100 kg of nutr i t iv · subitane« - e x c l . VAT / Prezzi ptr 100 kg -iii e t t e r t · f er t i l i zzant i - IVA a s c i . 




































128.20 130.90 131.20 131.£4 132.75 144,17 163,94 172,15 154,17 149.70 
42,04 40,49 49,54 51,34 52,67 57,11 65,21 72,45 67.90 66,89 
166,40 195,20 £08,40 227,12 267,20 340,09 367,58 412,41 429,88 
35)42 36,52 37,17 39,57 45,85 57,95 60,86 64,13 63,49 
£4112 27256 31610 34996 39660 49274 66330 67107 79423 70068 
£9,78 £9,30 31,40 32,40 34,04 41,43 44,59 50,69 58,84 5V,09 
113,40 122,90 126,80 123,64 131,10 145,63 166,08 168,90 142,50 145,50 
36)17 41>59 45,26 46,71 47,70 52,76 59,65 64,62 56,16 57.58 
1679.0 1696.0 1707.0 1705,4 1657,1 £159,4 2356.0 2676.3 2523,3 £719,1 
36,85 39,29 41,75 42,57 46.24 53,19 57.05 59,86 55,53 59,84 
1526,0 1650,0 1678.0 1634.0 1744.2 £006.0 2266,0 £588,0 2530,0 2459,0 
33.49 36.23 41,04 40,7» 43,43 49.41 54,67 57.68 55.68 54.11 
15,96 17.16 19.64 24.32 25.68 29.36 32,09 
28,SO 27,61 30.04 36.63 40,04 49.09 58.02 
49.10 50.62 
03.64 66.04 
£1,44 £3)94 26,51 29,07 31,98 36,14 41.10 45.03 4S.20 46.60 
41.65 30.51 40.55 43.79 47,77 53.46 59.48 65,30 63.22 64,19 
332,40 301.70 269.62 312.73 341.30 418.54 496,76 553.36 555.95 607,99 
46,67 44.62 39.33 44.55 47.35 33.47 62,70 67,64 63.37 74.63 
636 648 687 672 1149 1630 1666 1666 £550 2612 
£0.90 20.74 21.10 18.64 22.63 £6.32 30.£8 £8.56 32,66 29.57 
07.08.07 TAB.3165 
K.Ol ZHEINAEHR3T0FFDUENGER 1­1­0 
K.Ol BINARY FERTILIZERS 1­1­0 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1­1­0 
K.Ol CONCIMI BINARI 1­1­0 
Preise Je 100 kg Har· ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg da Marchandise ­ hore TVA 
Prices per 100 kg taarchandls· ­ a x e l . VAT / Prezzi p t r 100 kg dl utree ­ IVA « s c i . 






















I R E U N O 































































































K.02 ZHElflAEHHSTOFFnUENGER 0 -1-1 
K.02 BINARÏ FERTILIZERS 0-1-1 
K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 
K.02 CONCIMI BINARI 0 -1 -1 
Pre ise Je ICO kg Haro - ohne HwSt. / Pr ix par 100 kg do tsarcliandisQ *· hors 'IVA 




























































































































































1..05 DREIUAEHR'TOFFOUCiriER 1-1-2 
I..Q3 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 
L.Oi ENGRAIS TEIÎNAIIIES 1-1-2 
I..03 CuNCÏtU TERNARI 1-1-2 
Preise je 100 kg llar* - olma ItwSfc. / Prix par 100 kg de Barchandise - hors TVA 





































1975 3.976 197/ 1978 1979 19Û0 19Ö1 1902 1933 
69,30 67,19 70,54 
13,03 12,57 12,53 
7672 9861 10525 
9,48 10,60 10,45 
43,73 49,16 43,44 
15,54 16,64 17,30 
450,5 546,6 529,6 
9,09 12,66 12,95 
77,35 06,36 100,17 120,23 132,44 143,49 


















45,21 45,30 43,67 43,72 44,44 47,06 53,14 55,59 52,31 50,47 














































11.03 Et STILI AT­HEI/OEI. 
11.03 HEATING GAS OIL 
11.03 FUEL­OIL FLUIDE 






































r r e l s u jo 100 1 · ohnts 11.3t . / ( ' r i x p a r 100 1 ­ d o i s TVA 
P r i c e * per 100 t ­ e x c l . VAT / P r e z z i pm 100 ì ·■ IVA « s c i . 


































































162,45 207,06 243,94 2F,9,55 275,69 












































































































0 {ηΓα^ΪΜΪ.)***·^10" »*"«·«"·>*" »">—» <"* d^tibl.J/rVA · . . „ . . („on d«.1<SUbl.)/m 0tnpr.M 
07.03.07 TAB. 31.95 
K.021 Rl ZHEINAEHRSTOFFOUENGER 0-20-20 
K.021 Rl BINARY FERTILIZERS 0-20-20 
K.021R) ENGRAIS BINAIRES 0-20-20 
K.02IRI CONCINI BINAIT! 0-20-20 
Preise Je 100 kg Hare - ohne HwSt. / Prix par 100 kg de earchandisa - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - a x e l . VAT / Prezzi per 100 kg di «tree - IVA e s c i . 










































































































































L.03IRI DREINAEHRSTOFFDUENG. 09­09­18 
L.03ÍRI TERNARY FERTILIZERS 09­09­18 
L.031R) ENGRAIS TERNAIRES 09­09­18 
L.03IR3 CONCIMI TERNARI 09­09­18 
Preise Je 100 kg Hare ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg da Marchandise ­ hors TVA 
Prices per 100 kg Merchandise ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg di Etere· ­ IVA e s c i . 























































































































































07.03.87 TAB. 3255 
M.04 RUECK3TANDS-HEIZ0EL 
H.04 RESIDUAL FUEL OIL 
11.04 FUEL-OIL RESIDUEL 
tl.04 OLIO COMBUSTIBILE 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prtets ptr 100 kg - « x c i . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
1975 1976 1977 1978 1979 I960 19CH 1982 1903 Ï.934 

































































































L . O l DREINAEHRSTOFFOUENGER 1 - 0 , 5 - 0 , 5 
L . O l TERNARY FERTILIZERS 1 - 0 , 5 - 0 , 5 
L . O l ENGRAIS TERNAIRES 1 - 0 , 5 - 0 , 5 
L . O l CONCIMI TERNARI 1 - 0 , 5 - 0 , 5 
Preise Jo 100 kg Hare - ohne HwSt. / Pr ix par 100 kg de «archnndise - hors TVA 
Prices p i r 100 kg Merchandise - excl . VAT / Prezzt per 100 kg di eerce - IVA esc i . 















































4 7 , 0 1 
16 ,94 
5 4 , 4 4 
2 1 , 6 6 






4 7 , 





4 1 , 4 9 
1 3 , 2 3 
6 0 1 , 8 
13 ,21 
11703 
1 2 , 5 8 
4 2 , 0 1 
1 4 , 4 9 




4 3 , 3 3 
15 ,65 




4 6 , 5 4 











5 1 , 4 5 
10 ,64 
6 9 0 , 2 
17 ,00 
22005 
1 7 , 4 2 
5 6 , 7 0 
2 0 , 4 3 
7 0 5 , 6 
1 9 , 0 2 
27U94 






2 0 , 7 7 
5 4 , 5 0 
2 1 , 4 8 
9 4 6 , 4 
2 0 , 8 3 
280Ï!» 
20 ,29 









































L.04 DREÏHAEHRSTOFFDUEttGER 1-2-2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 
L.04 ENGRAIS TERNAIRES l -Z -2 
L.04 CONCH« TERNARI 1-2-2 
Preise Je 1Û0 kg Hare - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da marchandise - hors TVA 





























































99.30 107,52 130,50 









































































































L.OKR) DRIÎINAEHRSTDFFOUENG. 20-10-10 
L.OltRI TEitNARY FERTILIZERS 20-10-10 
L.OltRI ENGRAIS TERNAIRES 20-10-10 
L.OKR) CONCIMI TERNARI 20-10-10 
Preise j e 100 kg Hare - ohne HwSt. / Pr ix par ICO kg de marchandise - hors TVA 
Prices par 100 kg t t rchandlst - axe l . VAT / Prezzi pur 100 kg di a i r e · - IVA e s c i . 
































































































































L.04CR) DREINAEHRST0FFDUEN6. 10-20-20 
L.04ÌRI TERNARY FERTILIZERS 10-20-20 
L.04IR3 ENGRAIS TERNAIRES 10-2C-20 
L.04(R) CONCIMI TERNARI 10-20-20 
Preise Je 100 kg Har· - ohne rfc«St. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg Marchandise - «xc i . V.VT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA « s c i . 









































49,30 50.04 53.77 59.96 63.13 58.68 55.19 
19.29 19.93 21.30 23.85 26.57 25.64 24.66 
90.35 91.03 99.30 107.52 130,50 140,18 152.04 160.13 















394 414 434 443 541 793 660 680 1203 1233 
9.65 10.13 10,32 9,47 10,66 13,37 14.23 13.47 15.41 13.96 
07,08.67 TAB.3210 
L..02 DREIHAEHRSTOFFDUEHGER l ­ l ­ l 
L,02 TERNARY FERTILIZERS 1­1­1 
L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1­1­1 
L.02 ¡01 ¡CIMI TERNARI 1­1­1 
Pra ls · Ja 100 kg Kar · ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg de κιιι­chandlse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg Merchandise ­ axe l . VAT / Prizit l par 100 kg dl «trea ­ IVA e t c ì . 





































46,17 45,87 44,09 44,29 44,36 48,57 54.29 57,04 53,10 50,88 
15,14 16,29 16,65 17,33 17,37 19,24 21,60 24,01 23,39 22,73 
95,62 91,02 94,94 101,66 108,11 134,17 141,6.1 152,09 163,10 
16,01 17,03 16,94 17,75 18,55 22,86 23,48 23,65 24,09 
7294 6584 9400 10308 11844 14318 16406 20503 22100 22100 









































































































95.13 96,92 104,40 130,25 161,56 185.76 165.54 211.75 
13,08 13,61 14.49 16,64 20,39 £2,77 ÏS.Û2 25.99 
352 
6,61 
369 377 460 673 747 
6,76 6,06 9,06 11,34 12,12 
747 1021 1046 
11,43 13.07 11,64 
07.03.87 TAO.3240 
H . O l HOrORENËEHZIN 
H . O l MOTOR SPIRIT 
H . O l ESSENCE MOTEUR 
H . O l BENZINA MOTORI 
Preise J · 100 1 - ohne HwSt. / Pr ix ptr 100 1 - hors TVA 
Pr ie ·» p i r 100 1 - axe l . VAT / Prezzi p t r 100 I ~ IVA «set . 



































67.32 30,12 77,92 79,48 06,47 101,67 122,91 118,76 117,20 117,25 
22,08 28,46 29,42 31,09 34,44 40,20 48,89 49,98 51 ,62 52,39 
116,30 127,90 134,00 133,41 143,07 194,65 243,64 290,34 317,50 358,10 
22,24 23,93 23,90 23,24 24,54 33,17 40,34 45,15 46,69 52,11 
7553 10729 11396 10820 13202 22483 30676 34564 37330 39042 
9,33 11,53 11,32 10,02 11,60 18,91 24,29 26,11 27,66 28,26 
64,78 89,84 89,69 69,97 98.93 120,31 140,47 142,65 147.10 155.10 
27,04 30.40 32.03 32,67 35,99 43,59 50,62 54.57 67,90 61,47 
1311,0 1391.0 1367,0 1364.0 1533.0 1934,0 2193,0 2436,0 2545,0 2607,0 









17,62 16,77 22,66 20,32 34,29 36,62 39,26 40,62 
26,95 25,26 35,06 47 ,32 61,99 65,34 66,92 68,77 
20,79 20.19 24,06 32,71 43,96 51,83 60,37 63,18 
31,60 30,41 35,97 48,39 63,62 75,16 64,44 67,03 
96»93 99)51 124,81 194,26 262,57 292,69 270,24 276,30 
14.43 14.18 17.31 24.02 33.14 35.91 33,23 34.16 
1700 1800 2412 3083 3625 3958 4600 5261 
40.44 36.48 47.50 51,97 58,82 60.57 58,91 59,55 
1) llneoblioiaUch IfcÄt,(nicht absustttatf'/VAT lnoluded (not deduotlble)/TVA ooeiprlii (non dtduotlb)t)/lVA ooaprtia 
(non desuolbile) 
07.08.β7 TAB.3215 
L.02(R> OREINAEHRSTOFFDUEtte. 17-17-17 
L.OEtn» TERNARY FERTILIZERS 17-17-17 
L.02CR) ENGRAIS TERNAIRES 17-17-17 
L.OÍCR) CONCIMI TERNARI 17-17-17 
Preise Je 100 kg Har« - ohne HwSt. / Prix par 100 kg de Marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg Mtrchandls· - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di Mire· - IVA «sel. 



























































































































































































































M.02 DIESEL OIL 
H.02 GAZOLE 
H.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
P r e l · · j · 100 1 - ohn* HwSt. / Pr ix par 100 1 - hors TVA 
Prices par 100 1 - «xc i . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA « t e i . 
1975 1976 | 1977 
I 




































30,90 33.71 33.36 32.98 47.66 60,67 72,75 77,04 73,14 75,75 
10.13 11.97 12.60 12.90 18.96 £4.04 28.94 32,42 32,21 33,65 
- 169.67 £42.75 291.29 338,23 364,40 394,26 
32,64 41,36 46,23 52.59 53.82 57,37 
6607 0391 9969 10409 14911 26834 31167 39024 43040 45908 
6,16 9.02 9.90 9,64 13,10 24,25 £4,67 £9,40 31,88 33,23 
30.60 33,08 33,65 32,25 43,61 62,17 76,98 80,69 76.14 81.10 
9.02 11.19 12.02 11.71 15.67 22,52 27.36 30,67 30.01 32.14 
454.0 485.0 501.0 485,0 667,0 911.0 1078.0 1278.0 1254.0 1340,0 
9,96 11,24 12,25 1C.11 16,61 22,44 26.11 £0,56 £7.60 £9,49 
468, £ 505,0 513,0 491,0 651,0 905,0 113.0,0 1240,0 1327,0 1393,0 
10,£7 11.70 12,55 12,26 16.21 22.29 26.68 £7.73 29.20 30,65 
5,45 6,91 6,81 9,04 11,48 15,48 18,46 21,70 £5.14 26.97 
9.73 11.12 13.40 13.62 17.76 25,07 33.41 38.72 42,63 43)97 
5)04 6>65 6,38 0.08 . . . . . . 
9,00 11,02 12,62 12,17 - - - - - -
79,63 113,44 167.26 212,04 245.45 242.65 254.25 













600 675 1532 1636 1963 
12.63 17.23 25.02 2,9.81 30.04 
£400 2778 
30,73 31,45 
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Salg og abonnement - Verkauf und Abonnement - Πωλήσεις και συνδρομές ■ Sales and subscriptions 
Venta γ abonos ■ Vente et abonnements ■ Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen ­ Venda e assinaturas 
GREECE BELGIQUE/BELGIË UNITED K I N G D O M ESPANA 
G.C. E l e r t h e r o u d a k i s S A 
Internat ional Books lo re 
4 Nikis St ree l 
105 63 A thens 
Tel. 3 2 2 2 2 55 
Telex 2 1 9 4 1 0 ELEF 
Sub-agent for Nor the rn Greece: 
M o l h o s B o o k s t o r e 
The Business Bookshop 
10 Ts imisk i Street 
Thessalonik i 
Tel. 2 7 5 2 7 1 
Telex 4 1 2 8 8 5 L IMO 
ITALIA 
L icosa Spa 
Via Lamarmora , 4 5 
Casella postale 5 5 2 
50 121 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 5 7 0 4 6 6 LICOSA I 
CCP 3 4 3 5 0 9 
Subagent i ; 
Librería sc ient i f ica Lucio de Biasio -
Via Merav ig l i , 
2 0 123 Mi lano 
Tel. 8 0 76 79 
L ib re r ia Tass i 
Via A. Farnese. 2 8 
0 0 192 Roma 
Tel . 31 0 5 9 0 
L ib rer ia g i u r i d i c a 
Via 12 Ot tobre, 172 
16 121 Genova 
Tel. 59 56 9 3 
BR DEUTSCHLAND 
Ver lag B u n d e s a n z e i g e r 
Breite Straße 
Post fach 0 1 8 0 0 6 
5 0 0 0 Köln 1 
Tel. ( 02 2 1 ) 2 0 2 9 - 0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN Β 8 8 2 5 9 5 
Telecopierer: 
2 0 2 9 2 7 8 
M o n i t e u r b e l g e / B e l g i s c h S t a a t s b l a d 
Rue de Louvain 40-42/Leuvensest raat 4 0 - 4 2 
1 0 0 0 Bruxel les / 1 0 0 0 Brussel 
Tél. 5 1 2 0 0 2 6 
CCP/.Post rekening 0 0 0 - 2 0 0 5 5 0 2 - 2 7 
S o u s - d é p ö t s / A g e n t s c h a p p e n : 
L ib ra i r ie e u r o p é e n n e / 
Eu ropese B o e k h a n d e l 
Rue de la Loi 2 4 4 / W e t s t r a a t 2 4 4 
1 0 4 0 B r u x e l l e s / 1 0 4 0 Brussel 
CREOOC 
Rue de la M o n t a g n e 3 4 / B e r g s t r a a t 34 
Bte 1 1 /Bus 1 1 
1 0 0 0 B r u x e l l e s / 1 0 0 0 Brussel 
NEDERLAND 
S t a a t s d r u k k e r i j - en u i t g e v e r s b e d r i j f 
Chr is tof fe l P lan i i jns i raat 
Postbus 2 0 0 1 4 
2 5 0 0 EA 's-Gravenhage 
Tel. (070) 78 99 11 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Of f i ce des p u b l i c a t i o n s o f f i c i e l l es 
des C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s 
2 . rue Mercier 
L - 2 9 8 5 Luxembourg 
Tél. 4 9 92 81 
Télex PUBOF LU 1 3 2 4 b 
CCP 1 9 1 9 0 - 8 1 
CC bancaire BIL 8 - 1 0 9 / 6 0 0 3 / 2 0 0 
M e s s a g e r i e s Paul K r a u s 
1 1 , rue Chr is tophe Plant in 
L - 2 3 3 9 Luxembourg 
Tel 4 8 21 31 
Télex 2 5 1 5 
CCP 4 9 2 4 2 - 6 3 
FRANCE 
Service de vente en France des pub l ica t ions 
des C o m m u n a u t é s européennes 
J o u r n a l o f f i c i e l 
2 6 . rue Desaix 
7 5 7 3 2 Paris Cedex 15 
Tél. ( H 4 5 7 8 6 1 39 
H M S t a t i o n e r y O f f i ce 
H M S O Publ icat ions Centre 
51 Nine Elms Lane 
London S W 8 5DR 
Tel . (01) 21 1 5 6 56 
Sub-agen t : 
A l a n A r m s t r o n g & A s s o c i a t e s L t d 
72 Park Road 
London N W 1 4SH 
Tel. (01) 7 2 3 3 9 02 
Telex 2 9 7 6 3 5 A A A L T D G 
IRELAND 
G o v e r n m e n t P u b l i c a t i o n s Sa les Of f i ce 
Sun Al l iance House 
M o l e s w o n h St ree l 
Dubl in 2 
Tel . 71 0 3 0 9 
or by post 
S t a t i o n e r y O f f i ce 
St Mar t in ' s House 
W a t e r l o o Road 
Dubl in 4 
Tel. 6 8 9 0 6 6 
SCHWEIZ /SUISSE/SVIZZERA 
L ib ra i r i e Payo t 
6 , rue Grenus 
1 2 1 1 Genève 
Tél. 31 8 9 5 0 
CCP 1 2 - 2 3 6 
PORTUGAL 
I m p r e n s a N a c i o n a l 
Av. Francisco Manue l de Me lo . 5 
Ρ - 1 0 0 0 Lisboa 
Tel . 6 5 3 9 9 6 
G r u p o B e r t r a n d . S A R L 
D i s t r i b u i d o r a d e L i v ros Be r t r and Lda 
Rua das Terras dos Vales. 4 -A 
Apar t . 3 7 
P - 2 7 0 1 Amadora CODEX 
Tel. 4 9 3 9 0 50 - 4 9 4 8 7 8 8 
Telex 1 5 7 9 8 BERDIS 
Bo le t i n O f i c ia l de l Es tado 
Trafalgar 27 
E - 2 8 0 1 0 Madr id 
Tel. (91) 76 0 6 Π 
M u n d i - P r e n s a L ib ros , S.A. 
Castel lò 37 
E - 2 8 0 0 1 Madr id 
Tel. (91) 4 3 1 33 9 9 (Libros) 
4 3 1 32 2 2 (Abonos) 
4 3 5 3 6 3 7 (Dirección) 
Télex 4 9 3 7 0 - M P L I - E 
CANADA 
Renouf P u b l i s h i n g Co. . L td 
61 Sparks Street 
O t tawa 
Ontar io K I P 5R1 
Tel. Toll Free 1 (800) 2 6 7 4 1 6 4 
Ot tawa Region (613) 2 3 8 B 9 8 5 - 6 
Telex 0 5 3 - 4 9 3 6 
UNITED STATES OF AMERICA 
Eu ropean C o m m u n i t y I n f o r m a t i o n 
Se rv i ce 
2 1 0 0 M Street . N W 
Sui te 7 0 7 
Wash ing ton . DC 2 0 0 3 7 
Tel (202) 862 9500 
DANMARK 
Schu l t z EF -pub l i ka t i ona r 
Men to rgade 19 
1 1 1 6 København K 
Tlf: ( O i l 14 11 9 5 
Girokonto 2 0 0 1 1 95 
JAPAN 
K i n o k u n i y a C o m p a n y L td 
17-7 Sh in juku 3 -Chome 
Sh in iuku-ku 
Tokyo 1 6 0 - 9 1 
Tel. (03) 3 5 4 0 1 3 1 
J o u r n a l D e p a r t m e n t 
PO Box 55 Chi toso 
Tokyo 156 
Tel. (03) 4 3 9 0 1 2 4 
Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) 
Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue · Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa 
ECU BFR DM FF IRL LIT UKL USD 
Einzelpreis 
Single copy 
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